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Дальше резолюций не идут
(От нашего слей, корр-т»)
Истекшим ]')Т1 годом завершена кру
! ЙЧ'ТОрИК.
! прошли! гад п о д а н о величай
ш п х <мй'|ЬП1П1. Ощщ я а » : - 'татл*-
> имя наше! веля
.•ной пятилетки. 'I
«, »эж»' циали-
-1ИЧ11КИЧ « К ' Ч Р Г П Ч Щ , о г м е к н этот ру
• . реяен! позаяш.
II 1 гноч ленинской партия
• м ЦК иостреоц прочный фувдмент
и.1ч•' в шиш'й стране,
с о ц и а л е п ч е е м я , инду триалг-
' •
••• • ••) • ют « в л е т а л и
гичеекч! экеллодтации • стра-
н н ы е ПрРДВОвЫЛ*
Вроп&одовпиыв силы
, К 1ЧКУ
•
\Л ГОД
' ^ 1 ! И
Мм переступаем ворог нового гада
1
 10 ММ
.мчи т в о р и 1! , в не
врбкрдщающе&ся борьбе с
ИВ, и\ агентурой, С
ШХ» ООП ИЬ М
га,
соцшжзма. Мы
ни одного из обяпа
не.ред всеч
— воаммп
•оно
На нри.чоре упадка ьашшлттиче-
:'к*«ч> машиностроения плавно у б е ш м я
в то», какой глубты достиг процесс
'«•ник тт№[[1»го капитала, яа-
трудом пешни р
а
;>.жуалии.
•нтяйря 193в года продукция на
•ЛЬ&ОЙ П|ЧШЫШЛСТ1Н(»СТЯ СО-
ставлялА, по сравнению г 1&28 годом
(взятым за 100), в Германия — 41,9
процентл, 0АС1П — 45,3 вроц., Унт-лип
— 68,1, Франции — 73,2 процента.
•н продукция капиталист!!
мииигах-гроительной проМЮленвости,
мни. всойеано в аграрных страна*, р*
зиренных аграрным кризисом. Голода
ющие пролетарии пе^хлтмсагот^я в стра
пах капитал* с разоренными беднмавд
I СЦЮдвммя. Я* примере <§ж"й но-
медяевной борьбы за нищенское
ьгоование, трудящиеся капиталистиче-
ских страи убеждаются, что из
•л есть чюлько один ттмход — револю
ее свержение буржуазии и у,1.а-
новлеяяе диктатуры пролргариата, чтв
пения производитель пых
сил капитализмом и
пчелен толыдо соцкалстэтесжвЯ рево-
Брвовскн! а-рцосомоа годовой
хлебосдачи п»- 1 января выполнил всего
лишь на '24,7 процента. Совхоз л
. 1 0 0 ты-
'лч центнеров неба. Течпы обмоалта
нот оставаться
•ступно !1н.;к"М уровне, За послед
«входом сдано только
693 лент"'!' ;. Щ>п т а к т «темпах»
К МвСЛЦРВ ДЛЯ ТОГО,
ЯГГОбЫ В Ы Л О <>Д0В<>1 1МЛЧ.
Для руковохшч'лев б&иовского совхо
1.1, пчевилпо, «мм того, что директор
еовхв» Худянов шксея Д. 0. партив
яо#» на черную ло<чсу. Мале то-
го, что 6тгм> Кра#хом,г, ;< своем поста-
ми от 19 Дозора решительно
и других руко
Ьивмц что ес.чп
пргд)прпди|д
ШТРТВ" ра!втирМ1
по сравнению с 1918 годом, состав-1 модней.
1ям «сего 4й,7 процента. Даисс пти не| Процесс р&дшыигазазда
данный позволяют гудить о том,
и т е т е я кавть змоя-
ч.
випуждечи коя-
«лгь <Берзен Центунг» — про-
шивпамяроапшо! вротшшав
масс, орездн и , «дет
не во все.х отрави р<*п 'и так
а е н-еранном^рйн в рамячных слоях райо
1>лны.
Д.тя ьпохи круши.'-, и по-
трясений, — у ров. Ленин во
иости сделала за это вречя гиг/ ияравоЯ войны, — I
они не добьются в т'мм жаяяше дян пс
чаче, гобудегпоставлеа
вопрос о привлежадии их к стрвзиввм!
партийной и судейной ответ
Они дп ош нлигь нихакотч)
•шаг,! и л и в вывозки хле-
1а, н^е чувствуют юЛ птистствен'носги,
какую лни
Директор совхоза Худяков да енх
пор не ойевечйя правяляо! р*сстаяов
ки руководящих кадров совхоза. В руко
Никто ни за
мцать
скачок вверед.
Буреку*пя и •
штфый |11И||Ц"Ит11
гея на состоянии .науки и куль-
гури. Еойе4в», овв еще имеет возмож
не только звстраордииарнля актив
, но также медленность и илннли
1! I >дамк краха иллюзий в массах —
пгем тов. Ленин в мае 1916 года —
ность готовить у себя провертшше на (являются, м*'жду П[>очт1, *тря гкихоло
делите кадры. Но она уже не ножет|гия: а) отчаяние и религия, б) пене>-
мять умственное движение свое
го века.
Чел Оольгае крейсеров строит бри-
гански! империализм, тем веаыве шил
трапе! Вместо лаборато-
рий он •
 ;
 в я . Ввболыше ташмв
—вопят просвещенные английские бур|го времепи. В о*ствяы« М0Я1
иясль к врагу, в) ненависть к жапита
лизму не только вообще, но и к своему
правительству и к буржуазии».
Эта ленинская характерно гя*а трех
1>>гвй, оороду^нных
•• 1 х грудящихся, верна и 1ля вастояце
ый год в юв ка-
ывным
•ИНЫХ ШТОКОЛОВ
т м р гущающа
ГШ1ИХ б е г о в .
I
О 1 : » ' ! | г о д ] 1 !••
гяом Каявбеллож, опубли|че«их «трап. Советский союз в четыре
кован и п й в последнем номере «Во пои пятилетний плав
тов. (г | юк школьного тровтельства, ввел всеобщее
лихеньшо Н1Л.1Г |н,\. побольше риата, в (юобшиости в пасом мелкой
буржуазии к м ш в д а с л п е с я ы страл,
кризис привел к усилению чувства от-
-
солдат.
Такова суровая действительность ка-
II Адгднн — самой ста-
и м ! и|'. • | отравы ка-пи
•чвящ» мира. Но эта же черта
- прогресгниный роет невгекеггва —
п для чругих в и и т а а е п -
цую черту
11-ГЫ|м' Г"
I над: «Д*а. • 1Д в паи;
обязан ;ыме обучение, от
откалывается, потрясенпый
ч, орочвещенны! капиталиста
>ип иест ••!"!.-. Ь РвоЬесстй мир. д е р ж а к и ! в тсмцото и не
ими шммом трудящихся,Нц МЫ
I!
мы переживаем
;»рячку*.
чер-1
IV, что
(ьнуто
:
Щ ИЛ
мира Г! ДОМ году
уже
четыре год*.
'< СР • 'лю пятилетку в че
тьгре года. К оафо <ва у
пряб^вился НИВДММ про-
II:" [ей чертой
Мгатыисп мяра продолжает
|'р1Ип|нинг)г кризис На-
иени — ! л о м преобладаю
тая терм I . им ь1, когда
вы ними ао! стабили
нации ыпитыяпм, во) шлется
год к новому туру революций и
Лажи шла
шно -
!1')жи[)ает свое собсгвея-
— П|Ч>И.ГН0ДИТ|'.1М1ЬЮ СН-
к.:шнга,1ипическпх кон
цернх>в, как статистика буржуавных го
гударсти, в цемк, тщательно скрывает
вые |»о^мсры, когирые принял про
раярушевяя привлводите.тьныт сил.
Нвлыя ПОКА еш [мм во
. разруше-
но за т-: и !•• , • , вз! ч ю тайн
Ч11итшшц.1, капиталкам. Буржуазия
I прикрь
I ри;
воеор е в о т класса. Но
гея полностью
И 1"В1>рн ужо о миллио-НчИ колониаль-
ных рабов. В течение первой пятиж-т
ки доказано, что «наша права, с «
еЩЮШОСВ! навыканя и традиция
чи, с ее <5ор_ьбо# против косности, за
стоя мыс.тя, предп-являет наиболее бла
гопрнятную обстановку дхя
(ыук> (И. Сталей).
СССР ликвидировал у оебя вековую
«отнес» — наследие
помещичьего строя. Капиталистический
яир преграждает дорогу ,к знании» для
фудящхе*. Загниваюяпг!
является огромным иккумулятлром голи
да, нищеты и невежества.
Четвертая голодная зима — новая по
вестоыгх классовых Гк»*в во всех
етрмих капитала.
Первые 1|ж года крили."'', ознамбно-
вавшиеся непрерывными жесточайши-
ми классовыми боями во вегх страиах
капитала, колониальных и полуколони-
альных странах, нршоди к крупней-
шим сдвигам в многомиллионных мас-
сах пролет.фИ'Пл, крестьянства и тру
дящейся антеллигецци капигалис гиче
.гран, ^ги сдвиги, прежде всего,
1ИЮТСЯ в озлобленности
тоги общественного строя, который «б
рек на голод десятхи миллионов Олра
ботяых, волу№з|юботяш и обрекает на
нищету еще |, :цях. Пришли в
движение огромные крестьянские ар-
гаяпия л Гк',!Ы''\одно.'ти. Буржуазия,
крюн«а в и.)ине, всяче
ски вбПМ>*ВМет вто чувство и стре
интся разрядить его к иепави-стн к вра
гу. Но пе'мкшеняык является и то, что
цесь
отдгчис от 1915
ИВА, !>5 коммунистов
I ольдев из колюзвых I
водстве полная
что не стачает
кая проверк»
тствует лочтя вся
ения. Недисциилн
ЮНОСТЬ "
I наущая.
Пом. дир<«тора «мкоза Резников и
1иженер - механи:шг^1 Фихт — те са
которые месяц тому на.та-д далн
пням директиву си йЮГЫ»1
все комбайны, й
срывать работу
продолжают а
молотилыгых бригад.
Значительная часть тракторов и
ков не работает исключительно пото-
му, что не ц а п а в ю я м «РЛВШЙ теку
щин ремонт. Сейчас вз 21 катерпилле
в р,1 шпь.
пию « к у ш е » ремонт» должны отвечать
Реэнинов и Ф и к т . Но они атои ответст
ги не чувствуют. 8 декабря
ы Г р а ч а и Кажевников бро
I поле два трактор;». Эти
чя т о я т в степи и |уже
сены
и что \а|):;к'ирш)й чертой для периода
пцегв врймса я м е г с а ускорен-
ный ВрОЦвСС п; > ц и ч » н - |
вьн васяроевий. Таков <ч>>кти.влый ход
гая, ^ц,:рне)»ш сознательном
вмешательством авангарда пролетарвл-
М К-(ШмуНИС1ИЧ!'СК1ГМК Щ ф Я Ш Ш .
При всей неранцнмерпоети рсволюци-
под'еша, силы щкштаргав! ре-
юлюцм првдаляаят расти, аакаляться.
Л кризис одних надлаивмвт,
(руги закаляв?* (Ленин). Жлпиталлсти
общество не в силах преодолеть
жнейшую тенденцию вршис».
1)ии пудст пытаться отсрочить час сво
•й гибели, прибегая к самым, жестоким
вам борьбы против враюпрвия
I трудящихся масс. Фашистский тер-
рор дал в III нищий г*>ду свыше МИЛЛИ
>М жертв. Л каким количеством
веопгш могил отмечен путь катгтализ
чягь? Драконовские меры, кото-
рые буржуазия ирияимает ИМ поцер-
жашш «внутреннего мира», свидеген,-
стеует о том, что эту цифру «в» намере
дй удвоить и утроить. И она, действи-
икя до ся\ иар ие отменила 'гги пор
ми.
Гек, (мва щвосопи}
1& Зеленев и Еюслвдвего времени, I. с ,
до того, как был снят с работы, с пе
ими у рга до»«аьгвал, чго в нартволлек
тиве «никаких буржуазны! перерожден
в чет н привлекать к ответстаеняо-
кмьио, с каждым месяцем
фашистский тещюр против
усиливает
рабочего
клас';1 и готовятся лихорадочно к но-
вым кровопролитный империалистиче-
ским бойням.
оой ч*СЩ член шртнн Коллаж», дай
;(ИЮ ЯВН'1 «Ши)рТН1ИСГНЧеС(СИЙ
нагрузки комбайна Ы молотьбе
4 2 донтнера, вместо фактически на
100 .центнеров. Дирек-
гти яа --рыв хлебосдачи некого». Даже
[чае, поело того, как Зелеяов гнят
с р*боты, <)»{«> парткома все еще
раввврвуао [и'шитеаьпой борьбы с
(ктши, буркужтньомг
яе
оп-
мл сутол»*», бег.1шновость,
1НК.' прКМИ, П<; - 11ОЛЫ1!еВНСТСК>
!1|ж::ц.чть (»ои ошибки * немедленно ИХ
тиранить, нежелание веодошп очя
титься от гуяацкого отребья, от бу[»-
1ых перершиевця — вот что сей
час характерам для /ршботнякгв
ского аермеовхааа. И нужна догошги-
л и суровая встрж-ка, чтобы з*-
стввить п М й Ш П яйгегорические
гребонанин К|г.1((
•К|мйк"м ВКЩб) обязал лушников-
кий ] ртм организоватг. по-
мощь совхозу со стороны кодюлов, вые
лать в оовхов всех основных р
1
ков райкома, районный актив.
Лушникоесиий райком отнеося фор-
гадьм к лыш'лнению этого важ>№йше
го решения -Крайкома. 2 3 д^ -вайря бы
то цриыятч» носганомевие « юм, «те
1ы послать к помощь совхозу Л 5 чело
: числа членов бюро райкома и
50
Нрп
1яв такое ревпенис, райком успокоился,
«в не поньгталса проверить, как
.то выполняется. А выполняется оно
прескверно. На 1 января из 35 .комму
в 'совхоз выслали только 11. Ве
50 комсомольцев выехал! только 7.
бвро райкома Лихачев, команди-
рованный для руководства обмолотом в
хдебосплей на 5 отделвиже, пройыл там
одпн д«1ь и 'беж.1 л домей. Коммунисты
Ягуров, Яковлев, Соколов и Матюшенке,
•ирол1ан"Ыо райкомом я совхоз,
также лезерпгро'ва.зд с работы.
Некоторые коммуннсти — р|уковод1-
«олховов явно саГиггируют помощь
г. Так, ваорнер, председатель
Путь к кшыуниэму» члеи
партии Шарапов послал в сомни 20 ло
шадей без миутов и уздечек. Правле-
ние колке а «1 маи> выделило в пз-
ж щ ь совхозу... одпу лошадь.
Надо отметить, что ряд других « о н о
дни, и | вадршир, «Завет Ильича»,
<1Большевин» образцово организовал по
чощь совхозу. О и организовали бриг»
Ш, обе'ЧК'чилп их лошадыц и прикре
нилж к ни-; молотилки. Гуригады а я з
колхозов, вас правило, перевыполняй»
цориу
Ввобиадтю добт.ся правильного ис
п|)11('ил'.ат[ци1 в помощь
киков. 1Ичич> пока пет. Есть фав
гы, когда колхозники по целым сугеам
)жи>111от, йога и« укажут работу.
В. МАРЬИН.
БитковскиЙ
зерносовхоз.
НевпмпншП
огрм.осозхоа досрочно вы полнил план хлебосдачи.
совхозный обоз с ХПБ6ОМ «а пути к элеватору.
|На сними
Много хороших, но
невыполненных обещаний
20 ао 25 девмб
ннтор II» 160 центнеров
п е б * . чем за предыдущие пять
II »«> в то время, когда, •
ЖИТЬСЯ
ма в работо я о6>.спо1вть выполпепяе
плаиа. ги к гЬи'*а(*1пн« дни,
На глувиняах совхоза лежит больше
ч цоятн. иамо го хле<5а. И
совхояв е(;ть десятки автомашин и сот
ни колхозных подвод, прибывших сюда
для помощи в вывозка хлсЛа, но дело
не движется. Хлеб лежит, а машины и
1Ы или стоят нлн бестолково
гонякт'м о мск!га н» место.
Директор к его ПОМОЩНИКИ, уираклн
«ицис отделениями все еще много гово
[оп\ пишут, 1и1янутся, лляилуаничапт,
Ю м делают, делом не руководят
Ни в одной молотильной я трададорт-
ной бригаде нот календарных задапий
и а каждый день.
24 декабри пои. директора по хлебо
сдаче Сарупоп квоговвачнтеяьво, но
и всегда неопределенно обещал: 1Сегод
ня за по7ь мы много хлеба выдернем
и,I элеватор, Все били довольны, ус-
локоелы. А Р.1^В«МИ е я?! ночь хлеба
мевьше, чем « прошлую.
Прибывают в совхоз шл помощь 'ко.ч
Хозшосв. Их ткнут куда-нибудь к ааро
ду или к куче хлоба — молотите, но
зяте, мол. II* паданий, ни норм выря
г>и:1;и, ни самого простого раа'ясненил
;ник*м. Только па одном втором
нодителя догадались зак
ЛК)'?ИТЬ в КОЛХОЗНИКАМИ 10!ЯП0ТЯ«1ГПЫЙ
договор и но. только на ерик »той помо
щи, но и на будущко время. А разве не
могли это жо проделать к на другвх
[еняях?
пстал иолитнческая работа в ооп
Ее развернута.
Гогучинский райком нартмя и райиг
и в недоев! ствиен! повинны 1>
[им. Ч1ч) цаиьяловский совхоз, даже пос
ле сме.иы руководства, продолжает пре
стухпо од&вать тг-мпы.
Партийная и комсомольская органп!г!
нии 0О9ХО8& ПШНграпн Прямой обязан
посты) югучинского райкома партии бы
ло бросить н» помощь совхозу лучших
проверенных коммунистов и комсомоль
ц"п. По тогучинский райтсом партии, вн
дпмо, думает, что достаточно принять
т е о посылке в совхоа оотнн ком-
м у н и с т о в П 250 К0МСОМОЛ1<Ц(В. а
можно его я не выполнять. Но псяком
случае нропко уже порядочное Время
после того, кая принято яти хорошее ре
шение, во оно
Ничуть не яу иап р*йая-
ые о^гантгзацт! »иий Крайвоме.
ииртни о переброске в совхоз с.-х. ма-
шик, транспорт» и т. д. Райком партии
написи-! И НЯ эту '№му не, плохую ре
•таюцпю. а л в и т ь н по подумал.
До 25 декабря в совхоз ве крабяае н«
одной конной МОЛОТИЛКИ И ДН ОДНОЙ •»
тестя гюжных МОЛОТИЛОК, которые яу
было перебросить со стаяцяя
•
вп< [и тогутяноковго т>а»1И11М*
полком* но шктаралнсь
Вво шократные предупреждв
ни I ЦК в Крайкома партии о том, чт»
они на ряду с директором отвечают а».
!У СОВХОЗОВ.
) большое оначеиио имеет
оейчдо для оздоровления цоложесия в
• помощь районных организаций,
можно видеть на примере второго отде
ЛРПИЯ сог.хоза. Брнтады втого отделе-
ния укреплены в последнее время кад-
рами коммунисток, которые Сыли посд»
иы в совюз лз района. И отделение уж»
добилось значительных успехов. Вслш
па всех других отделениях 26 декабря
1а день намолс-тили от 70 до 144 цента.,
то на втором было намолочено 379 цешт
перов. Здесь яет былой сутолоки • вес
ТО.ТКОВЩИНЫ.
Коммунисты организовали м&ссоеую
политическую работу, показывают обрм
цы ударпой работы. Коммунист • кол-
хозник т. Козлов, шестидесятилетние
гтарик из Первомайской коммуны, об-
|>а:щово ведет работу в своей смени н»
иолотьве. Образцово работает комсомол
яа из того же колхояа тов. Ботяеея. Н»
отделения развертнвиется соревновлии»
и ударничество.
Прямая обязанность тогучннского рай
:ома я райисполкома, помочь новому ру
гау совюаа и широко распростр»
иить достижения этого отделения. Наде
помочь совхозу окончательно очистить
ся от кулацкого отребья и его пособни-
ков и обеспечить крутой перелом в о*
молоте и хлебосдачг.
ВИЛЬДАУ, типисоа.
14 лет под знаменем
Ленина и Либкнехта
год раьерываегся ь оереяект!
ве как год новых а ю с т Д О А ш битв меж
ДУ трудом и йвнвамв, как юд давых
поражений пягвтяппм» и новых побед
звцпышзм. И и втом ъжзючл&ы важ
нейтлий втог истекшего и перспектива
нового ГОД*.
(Перепевая 'ПРАВДЫ», переданная пч
телеграфу).
О ХОДЕ ЛЬНОПЕНЬКОЗАГОТОВОК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ЗАПСИБКРАЙКОМА ВКП(б) ОТ 29 ДЕКАБРЯ 7932 Г.
1. Ход заготовок льнопеньнопродук- вон— об'явить выговор, поручив Льно-
ции по краю совершенн'
тельный. На 25 декабря
план заготовок выполнен
нам льна
84,4 проц.
ной проц.
неудовпетвор*'
32 г. годовой
'.рантору укрепить руководство указам
ной МТС.
ппеводной (Благовещенской) МТС —
тов. Сунача, что отсутствие решительно
го перелома в ходе пьнопенькозаготозок
Славный юбилей ге-
роической большеви-
стской партии герман-
ского пролетариата
БЕРЛИН, 1. (Тасс). — По случаю чс
т а т о й годовщины германской
комоарткн одни из основателей КПГ
Вильгельм Пии публикует аре
пук. статью в «Роте фане». Дай и и р
развития компартии со времени первого
I (К декабря 1918 го рейдя
патем к иынешпему состоянию геркал-
мпарткн, тов. Пик укалывает
Йо «за эти 14 лет тяжелой борьбы про
тив классового врага, против влияния
чуждой идеологии, компартия Германии
осуществила большевизацию партии и
создала железную гвардию, которая су-(
меет защитить рабочий класс против;
всех наступлений классового врага, укв!
зав на революционный выход из нум-
ды и кризиса. Однако, партия должна'
еще учиться осуществлять решения 12;
пленума ИККИ и вести массы по пути!
политических решающих боев. С нара;
станием массовых боев и решительного
Продается тому,
кто даст больше
БЕРЛИН. (Со«. инф.).
В
«Берпи-
нер Тагеблатт» помещено е&явдевнв, яр
ко рисующее продажноохь - в букг.аль
пом смысле етосо слов* — буржуазных
мает, иолнуш зависимость капиталиста
ческой прессы от отдельна финансо-
вых концернов, эарабатагаапщч беше-
квядеады
невного мнения», на одурачявантга ши
роких масс.
• об'явление.
«Продается старая большая еже-
дневная газета, пользующаяся ми-
ровой известностью. Ев теперешние
Признание
врага
Буржуазная печать отмечает
гигантские успехи
пятилетки
ЛОНДОН, 1. (Тасс). Газеты помещают
Сплошная
выдумка
Провокационные измышле-
ния антисоветской шайки
Титулеску и к-о
БЕРЛИН, 1. (Тасс). Вся гермапскал пе
РЯД ИТОГОВЫХ обтороа пятЕлети. Харак чать распространяет ложные слухи, что
терно, что даже антисоветские турнапи на совотско-польско-руммнской границе,
сты вынуждены признать огромные до якобы, произошла перестрелка между
стижения СССР. «Сэндэй Экспресс» польскими и советскими моенпыми само
н.1чительио(! ]1,1('ширсиие .четами. Два советских летчика, якобы,
пооевнов площ&дн в успехи коллективн погибли. «Дейче Альгемейне Цейтунт»
зацнв, рост добьпя нефти на 100 про^основывает свое сообщение на сведеяя-
:||::.ш|р| о 19-^ 7 годом, по-их корреспондента из пограничного ру
111ышг1> ли-"Ли 1ГМ »9 про минского пункта Хотима. БДОфеепвяй
оеятоа, сооружение ве.тнчвйшяж инду-1:ор1'«спондент гугенбергской печаи ут
!)[тн(! 11 мире. «Сэи ворждвет, что советский самолет после
дэй Крон и к л» гтнкляет, что «оонетское перестрелки, якобы, опустялся на ру-
но ае имею и вядз л течк.мынгкую территорию,
нне пяти лет ооедать .и'мяои рай. I
подлинная цель (а почти вес компетент
Опровержение ТАСС
всего: пз сем» Предложить ачинскому райкому лар-|в ближайшую декаду в колхозах, обслу
45 проц., по конопле —|тии проверить работу отделений Загот{живаемых МТС, Крайком будет рассмат
льноволокну --- 28 с полови лен и больше-улуйской МТС и принять|ривать, как неспособность указанных
пеньке — 7,9 проц.
необходимые мероприятия по обеспечв.диренторов руководить важнейшими хо
На ряду с этим крайне неудовлетворению конкретного оперативного руководЧзяйственно-попитичесними кампаниями.
ства льноззготовками в работе указан-! 7. Обязать райкомы партии, дкректо•епьно проходит заготовка тресты для
1 л
дов первичной обработки льна и ко
-, в результате чего имеется пря
мая угроза срыва выполнения промфин
план* на отдельных заводах.
Решение Крайкома ВКП(б) от 15 но-
ября 32 г. и 5 декабря 32 г. о решитель
ных организации.
ров МТС и Ззготлен — принять необхо
3. Принять и сведению заявление тов.'димые меры к обеспечению трестой за
Сахарова, что заведывающий рыбин-|водов, обеспечив выполнение краевого
ским отделением Заготлен — тов. Торо тпана поставки на заводы тресты, ведя
пов »а срыв плана льнозаготовок и очко
втиратепьстао, а также ззведыаающий
ном усилении льнопеньиозаготовок — |ерепановским отделением Заготлен —
рядом районов не выполнен:-.
2. Особо беэответствзнное отношение к
директивам Крайкома партии — о сда-
че пьнопенькопродукции — - проявили
ряд машинотракторных станций (колхо-
зы, обслуживаемые МТС, сдали на 25
декабря 32 г. всего только по пьноволон
ну — 19,7 проц., по леньне — 3,7 проц.
и лишь ло семенам — процент сдачи
р
МТС несколько выш
г
 общекраевого про
цента).
Крайком постановляет:
1. Бюро ижморсиого, стЪрэ-бардинско
го и ново-кусновсксг" РК ВКП(б) — зэ|топьскому району
иеудовпетпоритепьно'. руководство хо 'по Аг.ексеевскому
ов Базарное — за срыв льнопенькоза сты.
ютовок, пьянство и бесхозяйственность
— с работы сняты и отданы под суд.
4. Предупредить бюро кривошеинскс
го, курагинского, боготольского, кожевни
ковеного, алексеевского и тогучинекого
аайкомов партии, что в случае отсутст|
вин в ближайшие 2 пятидневки реши-
тельного перепома льнопенькозаготовок
з то же время борьбу с тенденциями от
дельных районов — уменьшить план
внезаводской первичной обработки тра-
8. Предложить Заготпьну и райномам
партии усилить борьбу за качество еда
ваемого льноволокна и пеньки, обратив
особое внимание на необходимость по-
ставки на заводы тресты исключитель-
но кондиционного качества, запретив
нак сдачу, так и приемку тресты некой
диционного качества — без особого на
то разрешения уполкомСТО.
9. Отмечая наличие чрезмерных остат
5. Указать уполномоченным по Бого нов льнопенькопроцукцип на глубинных
нпты по отношению к ним
меры воздействия.
решитель-
пьнопенькозаготовок с их стороны) то
поставить нэ вид,
райкомы, что
предупредив уназан
если в ближайшие
тов. Шкипеву и пуннтах, Заготльна и заводах первич
тов. Купчинскому, ной обработки, оолзать Заготлен, Льно
упопномпч=нным*|трантор и райкомы партии принять ре
Храйнома партии по указанным райо-|шитепьные меры к усилению вывозки
йнам, совместно с ра онными организация пристанционные базы пьноленько.
пятидневки не будет ликвидирован ;иями не обеспечили достаточных меро!продукции, не допуская а дальнейшем
)ыв в льмопенькоэаготов ах оиятий к созданию решительного пере нарастание остатнов, предложив тов. Ми
•ома в ходе пьнопенькозаготовок в их ронову Осилить подачу вагонов под пог
кшпчах. руэку льнопенькопродукции с обеспече
6. Предупредить директоров больше, нием бесперебойности отгрузки волок-
:.!П1ийсной МТС — тов. Стамбровского, на на экспорт и промышленности,
усппьниновской МТС тов. Кузнецова,! <0. Опубггиковать настоящее постанов
фвицной МТС — тов. Киркетоаа, коно'пвние в 'Советской Сибири*.
— Крайкомом будут приняты
отношению к МММ более суровые ме
воздействия.
1
 Директору бопьше-улуйской МТС
I. Собещуи за непринятие достаточ
< мер к усилению пьнопвныюзэгото
владельцы не имеют наследников и
вследствие преклонного возраста,
 т
., > заключалась в том, чтобы добиться Вышеприведенные сообщения герман-
хотят уйти в частную жизнь, ввиду невиданной) в шпорю успеха и обеенс оиих газет о будто бы имевшей место
чего желающим предоставляется воЗ|,
и
,1П1П благосостояния страны в буду- перестрелке между советскими и поль-
,щеы». сними военными самолетами и о гибе-
ли двух советских летчиков лишены
1Ь|'ЧУДЕСНЫЕ, ДОСТОЙНЫЕ ВСЯКОГО основания и являются сплош-
ч-;УДИВЛЕНИЯ, ДОСТИЖЕНИЯ»
можность приобрести всемирно из-
вестный орган печати, пользующий
сн хорашви репутацией и очень
крупным тиражей в международ
ном масштабе. Газета очень рента-
бельна. Ежегодный доход даже в
последние кризисные годы достига
ет 400-вОО тысяч м«рок.
ной выдумкой. Ничего подобного не име
,. яга *Я* ру:.^ г;.„г аетуйтйяьгягьл
близкий к 1Н.1ейхеру) помещает М И ' заинтересованными в ухудшении
,Ю, В которой приаиав! гигантские сопетсио-польсних взаимоотношений и в
ш;., , г г т
отпора наступлению буржуазии прнбли| в качествешошупатепей лриглаша у
С П В Х И
 социалистического строительства умалении значения недавно вступивше-
ются только большие концерны ипи| го в силу советскопольского пакта о не
маетгя время, когда партия,
рабочего класса, осуществит!
во г т в е ются только большие концерны и п и ^
о в в т с К 0 1 Ч )
на деле за, международные финансовые груп-|
вещание великих во_«дой — Ленина . пы, сак как цена будет соответство
Либкнехта и Люксембург и оовс-;одмт вать не только фактическому дохо-
шш-т ворреопоядевт,
ду, но и высокой политической цен
миро-
ности газеты, пользующейся
вым признанием.
Германию от око, , .питалчзма».
ГИТЛЕР НАБИВАЕТ СЕБЕ ЦЕНУ
БЕРЛИН, 1. (Тасс). -• 1! нопм, , .
Обращении Гитлера I; национал-социал ДОЛЬФ МОССЕ, ГАМБУРГ, 36».
стиче! ки говорится; «Большее*; _.
стекая опасность выросла в Германии
до гигантских размеров, идеи больше-| П Н Е С К О Л Ь К О С Т Р О К
визма все больше проникают в культу- •
ру и хозяйство всего мира. Только на- • Президиум ЦИК СССР постановил
цяокал 'освободить тов. Смилгу от обязанностей
'<» заместителя председателя Госплана
ышетических I градов Рем СССР, в связи с переходом на другую
11
 работу.
 
В п у с т ь | Н Н Ы Х е т в п я х , го  с лу советско- г  пакта  
п шт  - рядом с убо нападении. Приходится выразить удив-
гими крестьянскими хатами вырастают
 г е н и е
.
 ч т о
 немецкая печать сочла нуж
изумительные промышленные сооруже
 н ы м б е э
 иритическои оценки, без про-
ния, воплощение бопьшевистсних идей
 в е
Р
и и
. Распространить сообщение, иду-
^ ^
 и з чвн<» подозрительного источи осуществление смелым планов, чудес
ные, достойные удивления, достише-
 и и к а
-
ния».
и з чвн<» подозрительного источ-
19! . 1 !>:•• '
юдом решающим в борьбе
• л * .
ЖИВОТНЫЙ СТРАХ ПИЛСУДЧИКОВ
ПЕРЕД НАДВИГАЮЩЕЙСЯ БУРЕЙ
ВАРШАВА, 1. (Тасс). —
: I
: ян. Оргал
: ^поха» ив
час пройдены более важной, чем проблге
: • : !.[ ОСУ
ждеиы. Псе исполнены I ••пави-
сти и гя к мятежу. Наши кла-
Ы И '1.и.1.м охран
|-'филь
: •
* Президиум ЦИК СССР постановил
[назначить тов. Богомолова Дмитрия Ва
 и о в а п
 культура.
сильевича полномочным представителем
СССР в Китае.
I А Ледокол «Сибиряков», -гмкончии ре
! на Иокэгамы (Япония).
«Сибиряков» направляется в Мурманск
через Индийский океан, Суэцний канат
и Тромсе.
Далее газета пишет: «Вера в социали
стичвекое сгронтельотэо охватам в пе)
пук» очередь молодежь. Молодежь охвп-
тсва страстным желанном овладеть этг
мн произведениями технического п-
иия>. Отмечая огромную отсталость ци
ской РОСООЯ к тяжелое наследие, остат
вевся на долю ОСОТ, корр
ука;н,1вает, что в Советском союзе при
меняются сложнейшие технические до
1ЖЯНИЯ Нироны и Америки, создается
; ел.ч: амма инженера Купера
тов. Калинину
•к В «Известиях» помещена следую-
телеграмма:
«Москва. Кремль — Калинину,
из Нью-Йорка.
Я — один из многих тысяч гма-
риканцев, которые искренне шлют
вам и вашей стране лучшие помела
ния и желают полного успеха в ва-
ших планах и начинаниях 1933 года.
КУПЕР.,
* Во приказу главы манчжурегчого
(тва Пуи, производится учет
княевЛ и родственников императорского
м а н ч ж у р с к о г о дома. Но м н е н и ю Пуи
щ и могут о к а з а т ь « ц е н н ы е услуга пра
у».
* №) ИНОЙ кино.иыстшке
Венеции «Союзкино» и «Межрабпом
м.п] золотой медалью эа
высокое начество продукции
Партконференция Дзержинского района
Первая партконференция Дзержинского района откры-
вается 8 января, в 6 часов, в клубо транспортников.
Повестка дня: 1. Доклад горкома НКП(б) об очеред-
•ных задачах Iорпарторгантаций (доклад т. Шварца).
2. Отчет оргбюро райкома ВКП(О) (ДОЕЛ. Т. Ничити»а). 3. Ни
боры руководящих орган в райкома.
Оргбюро райкома предлагает произнести довнбири
делегатов на партконференцию (вместо ныбышпих). Реги
рация делегат-1В"Производится и вомешеавы райком.1 (ул.
Ленина, 84) с 11 до : ! часов дня.
Оргбюро райкома ВКП(6>.
С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Ь 3 января 1943 г. № 3 (ЗЯ86)
БЫСТРЕЕ, ЭКОНОМНЕЕ И ЛУЧШЕ ОСВАИВАТЬ ЗИМНЕЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
(Боевые вопросы строительства „Верблюд"
Барнаульского текстилькомбината на стройке
МОНТАЖ ТУРБИНЫ № 1
КЕМЕРОВСКОЙ ТЭЦ
В ОСНОВНОМ ЗАКОНЧЕН
Энергично добиваться
скорейшего получения
оборудования для пуска
первого агрегата в
24 тысячи киловатт
Первый год пторой пятилетки для
г.тронтельс.тпн кпивровской теплоадехтро
яентрын спвипдагт о голом пуска пер
•ого агрг.г.,га и 24.000 кялок.
< Постоянно строительства на ч
можно ожирнктериуовотъ так: строитель
Еые работы по пошлейший тдмниям аа
кончены, остались лишь отделочные ра
йоты н невольник сооружения к
м которых будет накопчена в цнрвой
иолопипп лета. Монтаж турбины М 1
ИЩВвЛыа • И.МО кля. в основном за
>в 1 поввр*
приступ-
К монтажу котла
ролью и.1Г|>ева 1.600 кв.
I•ГШ1 1< ваетоящве время идет оборка кар
касов Ц Ц | к подготовительные работы
• под! С барабанов, ведется мои
тля? мельниц для приготовления пыле
видного топлива и вроя.
Надо ео все! решиталъностью скачать,
что до с п лор в поступлении оборудо
вапня и I вабжеля стройматериалами
вше ив ИНГГУНИЛО редкого иерг юна к
Ь.мотря на энергичную под-
и
Строятешлтьо Ьдрнаулыжого тек- УЧТЯ ОПЫТ «уЗНЕЦМСТРОЯ.
стнлыного комбината началось в зн-
кладки хлавтсо 1101111708 1\
года.
В матл>
Немеров*нвя ТЭЦ
и типического вереотла. Но я*5 проц. в мндивмдуалыш* работой 18
и советски» организаций, етт
«ще не добилось того, чтобы необходи-
мое оборудование было изготовлено в
жестки» ерои, Наводи — поставщики
•6 выполняют своих обязательств
явки. Всего нужно потребовать от Глав
•иерго, ленинградского металлического
вапода им. тов. Сталина, входящего в
еб'еяияенио Котлотурбины, являющего-
ся главным поставщиком оборудования
для К»превI ыЛ Т9Ц, и от вазодов, яга
готовляющих электрооборудование (мое
жолский илектрозавод, ленинградский
••вол «Ллскгроаппарат» я харьковский
електрлмеханическия аавод). Необходи-
мо немедленное и самое акттгвн-
«хм тем лвям\я нм дрионать, что
ллрктив строи т*льгтин, гх<««авая все
-ти недостатки д недостаточность Соръ
•н за скорсйпн. яажнтио их, вступая в
год второй пятилетки, премелол
»РП решимостью но па словах, а на л*
1
ле, иод руководство* иартмйвья
Ь |:•! ионильных организация, полностью!
осуществить укаоаяня тов. Сталина.
С начала строительства в по сне вре
ия состав рабочих в общем состоит нэ
малоквалифицированных рабочих. Не
и квалификация младшего тех
ИРЧРСЯОГО персонала. Однако, за годы
стггителтетва значительное число рабо
чих приобрело необходимые навыки и
ош.штссть квалифицированных стро-
нтельпых рабочих. В настоящее время
строительство располагает крепким яд
строительных рабочих, получивши»
прочную закалку индустриального стро
пплы.тва.
Технический персонал также . прпоС
ма большой опыт и знание работы г
«сетных сиб»грскнт условиях, что имеет
ставшее значение для производстве
проц. Сдельщиной оыдо охвачено а ва
оц. я к кожцу 93,о
всех рабочих во
1 с т в З Н 1 , н е е время. Мо
рудовання, чтобы обеспечить пуск пер р
Г в г т ь ч т о н а
 строительстве
»ого втр^пп Кемеровской ТЭЦ в Ы » | д а , ь г ' и в ^др,, 0 Пытиых
году |
яе—ттее на ееводы — иетвщижя о б о ' . 1 ? С 1 в зимнее . ожно коистати
„.„.„_„ ,,„„• „„,> образовв
рабочю
и Л/ПР, могущих в в дальнейшем прил'
Что мсамеа цифровых итогов, оты^ ,
 ш а 1 1 Н Я „ н а в ш с и та с т р о и
тны. что капиталовложения но строи-1
•ЧМГах Т8Ц на 1 января 1933 года до ^ льпих работах в
гтнгппт 17 44'а.ооо руб., причем размеры Нельзя также не отметить работы не
«явхвтадовдожзний раов-ут не года в 1аиических мастерских строительства,
год. Й 1930 г. было вложеио 1.426.000 р„ Ичоя назначение быть вспомогательным
и 1931 I. — в.713.700 руб. н в истекшем ниом строительства, мехцех, однако
го,1т ожидается около 9.800.000 рублей, сил игинужден силой обстоятельетр
!)ти цифры в достаточной мере еннде "Г »»•>«"*• в мехаивческий аавод по
«иапвуют о нарастающем темпе капя •••«"•томению шлейных конструкций, ар
пиоалеаилвй п годы п р е л и к м ""•'
 м а
 которые не удалось ртмо-тяи.
Промфинплан иредусмагрнвал об'ем ра
 п с
 механическим заводам. Имел весь*»
вот «о оборудованию и монтажным рабо чеюстаточное количество станков и обо
•жи воего в сумме 44Д44 тыс. рубле!, рудованяя, мехцех уопешиа справился
Но оборудовании и монтажу план за но о изготовлением железных конструкция.
ТГКШНЙ год выполнен в сумме трех мял которых им к настоящему времени уже
«ионов рублей, или 30,0 проц., что об'яс :>ыиущено на сумму свыше 960 тысяч
•летел вен' правным поступлением обо рублей.
.улованнк ня площадку строительства,! у
д в ш в М 1 1 1 ) строительств* уделя-
I План ио собственно промышленному лось значительное внимание и в втом
етроятелштву выполнен на 114 ироц.|отношении имеются определенны» до
Жвлвща для ТЭЦ строит К^меровожнл-
етрой, выполнивший программу на 45,2
вроц. Задача евпрчмяя ч том, чтобы
в моменту ввода ТВЦ в нксилоатацию
ввкаичн'гь .!< р'чодящее хилстронтель.
етво постоянного типа.
Такие результаты дают осж шке по
д*»ать, что н п первый год второй пяти
летки мы успешно освоим программу
но пкончнниг строительства станции
В истекший год строительство вело
«»ою работу под «лаком борьбы 8» вы
полнеиис шести условий тов. Сталина
Нет ОРПОТЫНИЙ скрывать, что, наряду с
•екотпрыми достижениями, строительст
по далеко еще недостаточно' провело в
жизпъ весть условий тов. Сталина.
Налицо еще неизжитая, хотя и анач)'
телыш уменьшившаяся, текучесть рабо
ЧИ1, еще далеко не лолвостью проведет
хопрасчет, слаба еще органязованяоег
в наборе рвгбочи1, недостаточна НН'
производительность труда.
Недостато'кч охват ударничеством 1
(Орепвованием рабочих я НТК
Мсып гущретвеипыо недостатки п ко
1
жунальпо • бытовом обслуживании В)
р
оОеспсчгно рабочими. В отдельные ме-
сяцы недостаток рабочих доходил до
( 8 ПГОЦ.
С тчкими покааателякя строитеаьст
по вступает в 1889 год.
На страницах печати неоднократно
ооа-щало-ъ значение Кемеровской тепло,
р для индустриализации
Кузбасса н настоятельная неоСх.ян
чост
т1 е«* екгпейшего пуска. Нем лр* I
стевляетоя, лднамо. совервияно ЛРО<5ХО
шмым приковать внимание пролетар
•кой общественности к втой стройке и
еще раз подчеркнуть, что промедление
пуском первого агрегата Кемеровской
ГЭЦ гроент сорвать пуск в намеченные
планом сроки мощной четвертой коксо
вой батареи к нового химического заво
да- в Кемерово.
Но менее серьезно стоят вопрос об
По енжжених) себестоимосгн строя
тельных работ в истекшем году имеют
предварительные данные, на кото
рых укажем на бетонные работы по
главному зданию ТЭЦ, как наиболее ха
рактерные для строительства. Стой
ность кубо - бетояа в 1931 году равяя
яась .88$ а в ногвмп** году стой
б
  р у ,
иость снизилась до 85,4 руб., или на
11,4 проц. Однако стоимость земляных
•(.(от в истекшем году увеличилась на
8
Использован и» строймеханнзмов на
т, онтелъстве за истекший год опрвде
1Я1>тся в 41 проц. Для борьбы с обездич
•ой, к строймеханизмам были прикреп
;ены обслуживающие их рабочие, что
(алэ н^аджитсльные реаультаты
V о!)11низацин труда в истекшем году
>ыло проведено разукрупнение бригад
I внедрение звеньевой системы, сред
•ни состав бригад с 18 человек был до
еден до 9 пол., прячем звеньевой снете
гоя к концу года было охвачено 16
рабочих, спаренной гдельщиноЯ
и
р ф
«ых оооруяс»м1ин ла <прохышл«пной и возможность лучше
жилищной плскщалках: поотроя-ка оО- ЛР.ТИ, водобрмь
ни «а 1900 Чциими». ютоловыа, свою <отця«дьи<»стъ
клуба, а и, матетвнов, скла
уаелшйехтовять
I №1 гдаммго
! а Барнаул <*стильсгр»я добя-
н ш услеив. Снцмп у:
Г'Я В
достатлоя строитслыстща, в том ччеяе
опедоя.
К я р о н п а я кладка
,800 ют. полови, мятнляциоа-ни" коре
| Г Г ) ^ ' б а для утоплаемо» чаоти кпрпуч ц ки
1 ; „ япестве 2И0 нот. м.'треп, вьи
<чнув лладяу и жел.-^етпниые р*; лкь ощ
Лоты ло вгитиляциоииыя яти»» и
вирши в » » утсшашои -
 1)Шшя и
В течение лвгуога—о^т^я
в-этажчьп здц.ни'л «ытовыт, : •
яой и ткацкой и вапомш
1
* '
КЗ
ИХ С,Ь
в»
Д*-
I
ы Р ^ . р р
 <Ыл
шл были >постро*«м ау-
 э т < | ; 1 |
ы»* оюляуньгй цех Я
вьиюянения
-40
а болы»»1*1
в лесовавода.
работ
на
ждавидуаль-'^^-ромех, монтаж которых до**.
те да
ешуттач
гутпялм, сто
и камышитового цехов, заводе,
 в
жялся в начале года в 49.7 я • ко1!ц«| ( Ф Я 1 &рК Ы 1 ^ ^ „ аавода новых «яроя вость груда жвалифнавр«ва
^ ^ ^ ^ ^ ^^ 1тре(Л7 тевв-
о «келнемил* учетом' " _
, выло первведапо до
 п < т и 5 Я
» . на
в 1-Ю от?родь, была за.]:.'
в
ность в течение эяягих
•В хошще августа «на досштяа аоамть
проц., % сентябре
•«»»»-
А : . I
И
ли.
. • ирикспять
::ми
дую
53,3
Производительность груда за иск*
птии год в среднем дала цифру в9 про
центов, с колебанием но месяцам для
воед рабочих от 74,6 до 86.8 проц. ц
о
я т в
* ь с ж « яо
бригадам яроизводигель-
труда в среднем колебалась во
месяцам от 81,3 до 108,« проц.
в истекшем году, как и в иг^лыду-
строипльство не было полностью;
в 1 в з з
«*яу. -котпр»»
ршвершуть в*о
широхщ фгвн-
ЗАДАЧИ СТРОЙКИ
в ЯИМНБЕ (ВРЕМЯ.
."ШТ ДО 1 9 0 - 1 4 0 лрОЩ.
В тсчшве коего лерчода
<тва был рожки ледоотаток в шютни-
лах. Винчу большогс «б'еиа
1 I " -
А<*Ь- И*еы 1] Ш11 «носятся на Жр*с
в в»* нее вр«м для р* -•"> ИреимШ. ю
пребывшего обврлмюяил - РМ обозначены нея
нают, клкую прш
тсльлость труда дает 1а шли она
ся монтаж котлов -.чн отэвде-гала. Т а и т ебрвзоу, лю&ой н» главно»
корпус
II .пряднаьиых
для учебных целее. В
машин зопса
чтобы
я €яр
ко временя
разворота
4»абот. «ти- недостаток твеяи^клол и в
данное ореиа вто--сам»я д4фицятвал| д 0 яшлчтнЛц7 етронтвльству ведут]
мнздиалмаетъ. Освоелив м е т е м тру (ся «тделочиые работы в г-х ж.щ\
ча доходило по ламолгаоиу цеху до вз^'Щ^жития ва 420 еевоввя, в «вщежи
вя ч*
м
 оочти » «гроч. иэ яих™^
 Н
Ь * ^ ^ 1 И ! ^ ! ^ В 2 1 2 1 ! ! | Л ^ ' 1
мож«г аидегь, ЕГО
I ХВОЗД
воилжнетво ятях ЦШФВ »« ЮР,; ~«первые ид -отройке. Одяатго. мы
ном ходу.
В течсаао 1«2 года на врелнв
сооруяеаия выло жврвкходоваио ок
михаиова рублей, ярн чем ала-:
уже в тмище »вгук;та
аа од-
иггуь.
шкм тормшо^ в
часть этих соорукения будет и*- шрограосмы Сыли огрогулы, которые в
(водьзовава н в период деястош кои вюло дохсляли до № "ДОЦ., кроме то-
, также была весъмл боль-
оя работоВ, улучшением ор
Сипа та, особе нпо в шерцюо время. •
жз того, е м сооружения соадают бла- шов. I
гоагрштшо у(сло»ия для етровтельси едя» труда и рабочего
второй очереди, вероке вгорего ВО^СУ КИЯ, реягательшов борьбоя в щкхгуль-
нага, к лроевдпровалшо кот^ро^о нам« щиказга, овесшетев фр«вт рвбот, теку
чеио щристу'шпь с начала 1«аз года, м о я и прогулы удалось «нгтнтглън*
На строительство цодсобши цредшрил сяяавть: » сеятябре до з,«7 прод., а ок,
тиЛ иорадаодовашо
время тклп^ккврг-
ся кладка фундамент» для дома ПТ1'
1а »4 иввртиры и ЗО-кнаргицнг»™ до-
ма. В течеляй оимы буаст •
но 2-8 фундамент», что ла
ность ввеяюи широким фронтом
еги «ираичмую клл.тку, а зимой — бс
тстныо работы в глад.нол корпусе.
Восго шеволнеио работ шо состояв»»»
на 20 декабря аа сумму ЫНО тыс. ру<5|
леи, что составляет г. ходовому а
82,6 арод.
ЗАБРОСИТЬ МАТЕРИАЛЫ,
долой вшли>*-ьи т
СОЗДАТЬ ТРАНСПОРТ.
На снимке: — «Верблюд*, который лре
„
 т
 _ подносится на Барн*упьскам твкстр
На ближайший период огрел ст1„, 1 - , с т р о , н а н 6 о м щ в т с т а ^и, в й бригаде.
)Лектро»яергни для нового шахт
строительства в районе действия К
ровской ТЭЦ и для увеличения
 ;)С1>
 м о с р е д с и в ш в я» ореяавод
утла на существующих шахтах. По
чу необходимо энергичное обществен
ЬОО ты , -Яй я в лоявре яа
ДРАТЬСЯ ад ТЕМПЫ
В «менее шина и нюл . .
м и и и
« рды^т
омаяъгх рабочих па строят» Фыяс!3*1" •**«»•
олъ.чо Ю ирод. ОвГ»вяге ревочих ве-, Всею « 1СФ01** в шжнев
юдотсл иледувщк^ оО'еыы
об'едшк *м тысячи жуЬ&мп
котель]
на
ив 5 ЧЫ
(тате, яо ряду цпюя имеем липнтеяь ФЗУ. Ло главному корпусу ведется от
«рмлзадаи рабочее
рая
•ж М Г Т О Д А М
ШЦв. В реду.ть(деИсгввв па ваводы — поспвщн
•:и лля быстрейшего изготовления
ставки па площадку строительств» обо-
удивил, необходимого для пуск* пег
*""' " .гроикях брать, тто д*вт.
Кожлектнв строительства иреяслол-|
в я о то
, что было я*о*юднж)
н»н тъердон решниостн пгяяожнть в<*)
а
а стровл^. Ниелась толътю одна
пех, гараж.
2 года трест
пе лолучия НИ одною сгро*мех«И1ил
цеигра. афвходилось п.хдбяр»ть ва,
4
*
0
™"
»  |
ттевмияю вытовых
в а-вгуютв
честь
гиншв! '«оршуо —.
к гклр^*т«>му 1Г?ску ТЭЦ, одно|<гг«оро]|*шАЛК*, между »м», количество
гаг» УражКтэбаоокого э^стоиомашалох «ыао вгавыгочно ю
-; наладилась л божыпош прорьюеТ''вы*а
 ф
иа егштов У:ра*о-Куэбвоокото кол|б«;«тоио1*йшалок
по ииициат»
•юждя га;-1ял юв. Сталина.
Нечапьнйи стреительстжа
а СОКОЛОВСКИЙ.
Кемерово.
у
«ыао вгавыгочно,
р
только часть фувдаакятоа в
мАгтэтшр ;:,иа ишнэтитсльиал
на колон». А1окду тем, дяя
'приготовленпе •раствора. .Не Снло иод'-|мы работ глашиы* дорагух; двлялся
0М1ЫЯ кранов для учяшовои колоки и цшошжы. Поэтому о *аг)ичта все найма
егса усганан:;* была лроведела щя : ^рдоточ^ао та тлалном
!мощн треног, талей В сашолсльното.корпусе. ПивЛнцввп было а*тм)и*игь
| пнрттн уш кладку, а»бвгонировать
тельство* стоит аадэта
пабраегат лруЛьга материале*, освоен;"1
работ по иолсовпыкг щ>'
таят и увеличение холпч«с1ва ПЛОТВ.У
> для раамргаваииа (Щюител1А>твя.
Сашы» уакнк листом строитеиотпа
т течение всего "л^р^од* был
порт, которые <Уук.вая11ек
стролтелист•;;и. Подвое по «гмшему пу
Ж леска, кирпича, хамшл оютребугт.
увеличоная соОклсеялоач)
К этим я№ мерспрнлтжяя
издо отнести
*а учалтмив эяажя I
>орьбу за лвкплдацяю «веуЛявда». Зя*
ыл получаш лучпгип оршады, А яарв-
и деоко щбхтм елтшп
к ЦТ*
К'. 1. вапрткр, I! еггабре Шла реве-
«в«рб.тада> выдятг, 6рит.»де тов. Жу-
ЧШ1. шжевтА с"»ые пизкве. повлзате
ткопозов. блшлл«щи л Барнаулу рап] гя. Братад» обсудила 7 <-е6я помаеввм
я решила чжкимт«в«ть щбтцт* ш
Л Д й
оиов.
и»«р-ч«егногп плана аатс
товок магервалов а раввгше оодоб
пых стрел1гриятя* аюеволят строитель
ч>шу широким фронтам развернуть ра
*оты в 33 году, &зятъ боевые темш.
для з&вефшепня строитеугмлша — нер
венца скбярояой тгпугпиы^к врюмыш
Главный инж.
строитель* теш
д. полое.
Жилищном площадка Барнаульского точетипьстро*.
не! |«6огой она добилась того, тго вре
язводятельнесть труде у м е х » с т в т
112 процентов. «Верблвда» лрааиоск
итдать брятаде тов. Зайцем в та те
же ударно взялась аа работ; я в ямб
ва его ихвждярокии.
Так ЯЗО - дня в дет-, в»иевты»>1
»реиовяп«, бршчди доовваютчя »ы-
Ю.ШРКНЯ ЗАДАНИЯ, ЧГОбЫ
•ЕО«в|К'*енньгй пуск текстдыпие
•инжта. БорЫм идет лпд двзгятои. «Д»
ореаде жиъ еявврскяй тсксгвэьт.
П. НОВИИОВ.
Бярнаул.
ДОБЫЧА УГЛЯ
Кузбасс за шестую пятидневку,
я д^был всего 94826 тонн — на
энн меньше первой лятидневмм. Межа
нигмэми добыто 41811 тонн.
Резко снизил добычу Ле+шнский ру
1ик. За весь год он ни разу тяи сивер-
о на работал, нэк последнюю пятидне»
У-
Добыча по отдельным рудникам;
КЕМЕРОВО — 8620 т. — 111 проц.
АНЖСРКА — 25158 т. — И проц.
ПРОКОПЬЕВСК—27348 т. — 78 проц.
ЛЕНИНСК — 1 5 5 6 9 т. — 60 проц.
Обзор
ПРИТУПЛЕННОЕОРУЖИЕ
(Стенгазеты Завьяловского зерносовхоза, Тогучинского района)
дорога ведет нд<' в пу'йтвенвоейь к то вренд
м треп.сго отдоаония
Лодходич к Гиижлйшим мадям
вицы. В гмм км дм м
гзпжнля млотшпм » пара
вечен
и скаэвчшг и**тл. II
м й и с т и ц е т д я п м е х я М ш
•им мос.гик ком^акн»
доле, шк^мтев
«ругом
яомлочеааы-
П , В бО1ЬШВН I > • ШШ'
еацы. 1'ядош — не палата я сш<
«ладь, I и омнпй
цевь нДммн
 ;
гоя ни душш... Для кулиикоп!
т^лытв*. порта одпготяти
I ДЛН »ИШ'М(Н.1 «
•;. ни пример,
ШМШМ одета цгвтр&шоей усадьбы
«За хлаб» оов^рт^нко ааОнл* <н> етч>1
ва,жвсйшой задач?, о задачах
но!) борьбм о огтатеамя
ге кудач«тяд, еяфнмцввеа к « п ну
т я и ).• • »ощ|. оевхоэт —
нас.Г'Ч- - 1ЧЧЦВЛ1И.ТИ
•го игла.
В 0ТВ1Т иа мякдеяж1
шгса
«На нашем отцеяеими.
пишет!
государству не выяолнон. Момп
эоЛраяио затанут». Темиы но,;
и хлебосдача нодопу.-пмо низкв
дача состояла х состоат в том,
в решительной борьбе с бурхуапнлмз
гацонпияи эти темпы круто подпить
чгробн («роенть яа »го вс« еялы, Шааш
чг«тел.нл1 роль в »тои д^яе нрвнтзе
жат ствакым газеты.
.швицевсми э?р-н#со»хв^ каждое
шмег гмю с т е п у » ШЩ*
у Н1Х *Щ<? 1№ ОЮЯТ ЯЗ.
свожх задач, а худшх*
не отвечают овоему назначении.
г*зет« р е н е т а - тракторных
яаярмвр. в яееяеднш!
1-го иоябр!, гоже х
{дамт^ыьвм усадьба).
иевмтрп пи тажог
«ни один человек еще не намазан
за поломку машин. Кан будто и от-
вает волю рабочих, что молотьбу в]Из ичокиннчп! п в м я М 17 иолоттлок!
срок не закончить, что хлеб гвсуяар вгада ря^епяя 4 - б мо.тоти.ктк. 11
ству и этому сроку не сдать.
Классовый враг.., вырывает из
стенгазеты заметки, которые бичу-
ют лодырей - симулянтов».
«У. П. не толы» орваывает ведай.
:
ся и В В Л И И Я Я влава в ушвишин
ныв 6рМ. ВШ ;ша педгг бовтубу N
т .
«вот кто СРЫВАЕТ МОЛОТЬБУ.
.'...-
отделения |
«УДАРНИК ПОЛЕЙ», — охрана у6|
раннего хлеба поставлена ечень пп*
т.
Во время молотьбы ржи ия пеле
остэвялось вчемь много чистого зер
на в нулях и на 2 - 3 пунктах еря
вя, кшорьн! вхраняются птхо воору
жениыми сторожами. .
Хуже того. Ьыаает тан, что есяи
на попе нет обмолоченного зерна.
«Неумели яо сих пор ненвтерым
людям неизвестно, КТО (лоячевмиута
реякеллегией «Ударника полей) —
Ред.) может «потрогать» наш хлеб,
хлеб социалистического государства?
Неужели неижестно. КТО (под- я, ,
а о е
 д . ^ , „ 0 „ Г А З , Т Ы у ж е Б щ щ
чвринутв рещю пгиеи У. ^ П.» олнвго втскв факта не ндали яграть
»^н.) ломает няши машины. ]шшжо - ншбудь лам«ве# в о я в Нов*
Или Журавлев, который, кстати г... за у^даяпе ген
сказать, сам, как заведующий
предпринимает в
работнмиов »хра-
стяом, ничего не
части изыскания
мы, считает, что нулаии
ними все вывелись?».
I митра]
«Удартгь- шмей» ^учше
ны\ «тает
и пмнуяач]„„
н нл;,,
цчпнп 1,'аиян аа яев М9СТИ уЧ'Н.П1
ТОЛЬКО кла«и и машины, то наша ,| 1Ч)бгтаеи
хозчасть считает, что гакой п у н к т ^ , , , , ^ .мша..-, .. Она
может не охраняться. «Кто его пот -авшх.
говорит Жураалеа.
I
-
•му
•
чет
4,1,
I и>11 М
• *
*
ялебнш! фрот»
дюгамя борь&а.
I щее дли
1'рЫВ.Ч • В ВЫ [КМ
л .(.1.МН1Й : ! ,1 | 'ИИ 8 Праги
I же |в
гы, к,п, ют, па помещнга т^екгора
оов\«зд п
I иреогмдя^етал хлеба
I, ЧТО ВО!
МЯВ О I V Й Л И З О -
н а л 1>.
Н01-ГИ
У. П.» жестко 1мт]
но подобного рола кулацки*
горястои, ыехзв&ашкян из - за коти
&ВЖ очень часто часами кропят
р
«Сейчас, когда наш рабочий ИИ {•витпные бригады, тго ва
^ущегтвугт пщл й в ы я м я т. К
ЯВПЯНО рПГТТВГТТПИ'
1
. !1ГИв1Л^И Н,Ч
сдачу хлеба государству в срок. 1*мэтиль!>1л агрегатах—одна № нри-
лентив должен напрячь все силы на
окончание молотьбы и
Волкова, не учел важности
постановления (речь идет о поста-
новлении ЦК партии от 17 ноября
о выговоре 6. директору совхоза
Мзрпушу — Ред.) и не мобилизовал
и профсоюзные организации
яйца не гнжазали» («У. П.»).
Загвявшее , <•,>». шреся < яулакамн
руководств© зерио овхоаа. не были зави
1тЦ|ПйМ1а1Г» г укр<щд*ии! етенны'.
готовок. Благодаря плохому руновод!
швосовый вр?.г сеет панику, раз6и|чин ииэинх темпов и срымв мозотьбы: отву, 10 яекабря выбыли из строя
все молоткгжи. были простои
байна. Тем самым усугубили
рыв».
Что бы.1»> п<клс ю г а
ком-
про-
10 ОТ
,1.ничто к оорвазшим вваотьбу 10 и
в е ч а т ь н е к о м у ! В с е с с ы л а ю т с я и в ] к а б р л 7 Г е н н ы м г ч е т о я '•>><•
м
« ь от имх, что
Бригада Нормуганвва 12 декабри ям ««туглые сутки
работала не больше 6 часев. К*к| Х
мороз. Пора покончить С расхлябай- Ьета аши«й> ял-пжцщла
ностью. Нужно крепко ударить М
ебвзличне.
Передать комбайнеру комбайн, а
машинисту машину и потрвбо-
 :
 '
 !
 " "
; |
« т ь от и х, чтобы иашииы ра*ета- -
:
'-
:
 '•'•'• » ******
*
ттх^ованял е1?лт«я гааеты
телы» увидели, что солнце мнати-;л'дарпнх воле!». Но буржумныр в ^ Ч » -
яооь, собрались и — по явкам. Ери ф^ождищы яе б ш в (ш тиввымн
гаямв Корчуганвв хотя и коммунист,
не мяв никаких не принял-.
А ВОТ ДРУГОЙ ОБРАЗЕЦ.
( > я н
ШЯЩЯВЩ
._ . иеты лди-вииттраппсй НИ был С
Мальков 12 декабря проспал всю .. г
.
 к
 юиапы — оОезлвиЕ.1 п« УЛПТВХММ,
ночь в избушке, в то время, кан его-
бригада работала. Он спал бы и <•«" ' ^
час. если бы не разбудили его по
окончании работы.
Сводка, помещенная и
| *ошикн р»гшбкедо<"П1 вг яе.т]
. II.» о ходе молотьбы
•И ГЧ>»О{ИП 8 ТОН.
II 1
яшишляи 11
I н | I
•юге. и« хоч< I И М т шли Сил
ион :
классового
Н И ; 1 " ; ЩЫШВ
г » влннняй иаеевввп враг*, югда
^генная I вонтнв -
ро4мвавиш| илая»
рочопг* твмторнег» варка, созда-
ния г в условий ыя ц»еизво-
т е х м н ! работа, •пыпо.тиениа б у«ло-
иий т. ОШШШ и г. д., от днрездии
т о м у т а м яя ^дшго
я по замешан сгеняиеты ет-
меры эв Оы.ш прввоты?
ш и н е гении хлеЫюл
I Й» Заы.я.К'И(.-.му о.рноеввизу в
" я<ч>о ««'я'-няяттся тем,
что «сажн- пьлое ору-
щтй Шф •' : ивв) в с*взо-
зал Си
9н
«Впереди идет бригада Плешновп,
которая работала в морозы, тогда
нак другие бригады не работали.
За слабую работу, аа низние тем
пы редиоллегив присуждает бригаде
Гайделя орден верблюда».
Так. ЯВВДХ,
I плкаа||
I
1№уЯ«НМ
5 •
•вдивицщвини ва •вамре ч;теяи
I К)»('КОГО ЛР{>«( 10{>
ив свойстаа- ствипп
гни,
ше «бвалнткя. Внесли того,
дмоить'11 щяшчыш вопрет
<ьия доведены до
1,1 .центральной Усадь» ) яамии
ВеТОМТ, ЧТО 1р\Т0М!»ЦГ1*в 8«, р ;
' I
1Л11ЫМИ
! л
" "
о и
РОЙ ешетсшвмвмя <ги
гюдаути.
Ее
Ьвввп четвертого «ТАР леи им. И
довков. стены* • «У. П.» 6ьот!б - <« яго! гааеты тов*|рятся:
ся за Победу.
 и Н а ш
 р
у н о м а я щ м
й аппарат, а
Но он'. .<тим. Он.» лице управляющего Уреевя и его за
анает, что .ьет плиое ру,;^  местителеК по твхничееиеА части
•оПными
, " ! ' • ' .. (пнтв-
вхом, кжит вид. что т яашечаю
евши паст. От п шка
'•рыватъ шзш я г«в
хоза ъартшЛ и **.
В »•-: * ) м То
А рлМиоч ялрти* I реДеяаан
к Социалистическая стройиав?
Жх яе индио было. Райоииаа
.иппь \;ыи:аян за
1ввмювсв
«и ртш
шяст ио : • • вавтЁе!
ИЛИ ми «ю ве руышюпа, в
1ьзует в гвоик к
щтщв нас к
гаи и газета «Соцп
•в* яо руководит >пчиа.к'Тлмв '.1л».«
е 1Г|Ы|<1ПГП1
> н<гут
КОГО В11НМ;ШИ;1 I
•I расе
пл
Хмтукг и по промаоаственной части
гак, и
• вил,
< •
в настоящего времени партийные
ну» «тветствринлси. пч кпЕе^ь/
«ому в рямекцИВ «до
Э января 1933 I. № 3 (39Ьчз) С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Ь
Производству товаров ширпотреба,
высокие темпы и высокое качество
Зо изделий вырабатывает
Кемеровская ТЭЦ
КРАЕВОЙ СМОТР ЛОШАДИ
1 ио**ря *2 гожа при «ыиниче<к<1Й
я «толярвой пасторских ц у т е ж т м
Т ^ работать <«И>-
вленны« и уломшектовалные твердый
пггато» утщще».». Р«>,|ультаты
, «нио смаалвсь Йелв в ниш, >
в ссшЛрв <ш гун месяца), иг;
*гво*ггве вигрткггрсва шю стихикно.
•••огеил,
 г
»ы*о выработано яаделий на
I 9 ты.-от рублей, то в от:
яон.рв утильцехи выпустили оро]
•» 12 ж о п рубля. В декабре у
пды утяльц**«ч ••••*• м! • Iг р,| мчсу в
тайной и ирофсошвдй ЩШИИ1ГИЩ
мссовой р«6оте. изменилось вко|
рабочих к производству това-
ров япгрвмго потребления. Тчплрь риДе
чип охотво идут в утильцеха.
Нмеммтурд ИЗДЕЛИЙ шпрюото йот
•«влвдия насчитывает «мло 35 ифОРМ
«вв. В утильцехах вырабатываются ви
лы железный разных оортоо, дверные
скобки, оконные навесы, крючки, вы-
кладки, началась выработка винтовых
««барных замков, сечек, потов, молот
и в и т. д. Столярная мастерская вы-
итс.кмпг табуретки, стулья, отадррки.
Сырьем служат исключительна отходы.
Длл цма«нма у т л а имеется слышал ь
иыЯ или.
Качество изделяЯ в последнее время
•мнительно повысилось. Одновременно
снижается сфестои»ость ширпотреба,
главным оора-ю* за счет сокращения н
ыадяш расходов. В яоябрв с«6вггои-
вветь изделнй снизилась по гр.ишенит'»
в «тяйре» НА 30 продантг.
Наряду с этими положительным в яп
денияун больпк<> значение имеет и
«яедующт
1
, о&стоя-пмыгво: в утильцеха
»олоды« рабочие поднимают свою Мали
фикацию. Бригада Артемьева, напри-
мер, поставила перед собой задачу обу
чить слесарвому делу «емь девушок-
шевленис адделн!. Ряд предложении
уже реалаэпм. В цехе открыт мук»
брал.», А И Щ И ! богатый материал для
ведения конкретной раз яенггелыюй ра
Лоты, для Ираком.
• е
*
ммоммкж. 9га же бригада прикрепи
м «дяого ш свои рабочих к мсктро
еварпшку н качестве учешпеа.
На службу ширпотр^у вдет рацииид
рабочая мысль. В ноябре
16 рабочих предложен*!, П
шра&гагаых на -улучшение производства
««аров широкого потр^леетя, на удо-1
Ларгвйнля оргацкмдня •
строителеетва кемеровской Т9Ц, иееож-
аеяно, многое сд«ши для развития про
изводетва. ширпотреба. Однако, еще не
изжита полностью ведооценка этого ар*
лзводствз со стороны некоторых работ
ли** стрттмьетва. Зав. столярней ма
егерской тов. ВДикмЯ, в*врим*>р.
бсспрет.Аино хньгют:
— Навязал* шве мкоЯ то ширпот-
реб.
№блю<>екя недооценка рацвоналиаа
юрских мероормггмй со етвроиы июли
„твепвиков. Около 10 предлеже«ий.
одобренных и принятьп БРИЗ'«м,
дуются хозяйственниками.
Высока <пиу<жпм цеиа за вдвля
ширпотреба. Строительство начисляет
ла утиль 45 процентов накладных рас-
ходов, г<грфо на готовые ивде-лня пркОар
ЛЯЙТ еще 30 процентов, в результате
колоепнк стоимостью 4 рубля 66 коп
уходит до потребителя по цене 6 руб.
50 ми.
Утильодха уже имеют промфинплан
я-* 1933 год. В 1933 году должно быть
йывдоевв вд 70 тысяч рублей изделий
шириотребз. Реальность этой програм-
мы ни и ком но вьгзы!1
о, утильцехам еще «жиг
сревмвн достигнутых успехов,
для организации новых достижений.
Утильцехи нуждаются в инструменте—
аилах, сверлах, ножевых, клещах. Ну
сны прессе. В цехах еще не налажен
учет — эта основа хозрасчета. Требует
:я такж« оуделыюс помещение с огдель
ньгм оборудованием для утильцехов, что
позволит окончательно выделит, цехи в
лятельную хозрасчетную едня»-
VI-
Ьригада «Советсне* Сибири»:
Н. Кудрявцев, В. Пархсмени*.
Смотр лошади превратить
в боевую Массовую кампанию
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телеграмма
«рая « «метро лвюади лежала три дня
на столе ? иредгедатсля ршеа. Потом на
телеграмме <1ШЙ услана выршитель
ВАЯ резолюция — «Райэо. Составить
план», вате* в райзо «прорабатывали»
(алан. Редакция
|лмво молчада. гааеты
•ЯМ
ч.крушена пожаром ко
Г
:нюш11я в млхозо « иганта. В втох »ол
хозо лодожтди копшшпю и хошару. В
нпм т м Ь ы <>0 лшшИ я 200 овеп.
Спев» «йярм-греоа, рыреба 1
1
 Кая
же стклккпулаоь вавловская
циккстрел. Оправе — «ударницы — веммимйю* (НомкиАероим* мотели «Сивзета на итог исключительный елучай
кулацкого вр€дят<злктва? Редактор гаодежд» м ««Оетвй.
Об улучшении качества продукции
на предприятиях легкой индустрии края
Постановление комиссии исполнения при
Запсибкрайисполкоме
деты в а ш е м статью
34-
ио-
— чОкажем у
мвпгь колхозу «-Гигант». В «татьв га-
зета пкнмгом яроизнеелд общую фрм]
• тем. тге пожар в колхозе «Гигант»
(СооОщевие КраЯРОШ (тов.
уполнаржиыег-
(
у
тОрввива), ур
ттрома (тов. Лобанов»), ложтреста
•Вия-втсовеквгс) в твяетильтрвгга (тов.
Рупаеова) о равоте яредяривта»
р ру
Р1СИ ва утудшенве чипасп» тхродум
«ой промышленности во улучшеннв
яення отмечает:
1. РаЛота до улучшению качества
продулдин на предприятиях легкой
шршьпиленлости края равввриута ел*-
©о, ди па хита дачоства про.тукщнк аа
гри мвартааа 83 г. в» ггредггряа
тия! имеет тенденцию к утупш««вю
(яа ОУСКОК в баркаульоко»! нигааво-
дал, яа омской обулмой фабрике
и др.), отри чей на некоторых предики
ятияи качество лродутьцви в аз году
апижв качества -31 г. («гмекая оЛувиая
новосибирская шорно-овдель
)
вая ф р
Работа по улучшению качества яро-
дукдхн утильцехов а» яградириятиях
такжо находится в оов^ршанно <5ево-
Крашюх СОСТОЯНИЕ.
О. Основными прш^иваага упудшешя
жачеогва продукции являются:
а) явная ведооц-бнка работ» по улуч
таваню кмвеява агролуащив как со
«тюрлны краевых трестов, таи, и, в осо
Сснпости, го сторошы руководителей
И. Нирст, А. «осно, С. Маслобоев,
Г. Промпта, А. Гавмн, И. /урка»,
*. Громов, И. Пвткжввич, В. Пом
ооСВ, П . АфТТввОЬЩ», П. ПОКаВИН.
-Со». Си6м>> — В. АЛЕКСЕЕВ.
Красный Октябрь'* увеличивает
производство
6) слабая работа <УШ жак а трестах,
так в па предприятиях, что об'ясняет
ся явояо! квалификацией рабств и ко в,
•почти полным отеутств»еы десвопврадв
оиного «контроля, отсутствием учета
•брала и ллепфеягах ввновнисив такс
•вою;
з) слабое н ф&рилдыяое
общесоюзных обааатеаъных стандар-
тов, «ее яадлежаще* ггрллр»рительпой
•подготовки тгр^дпряятп» к та восагрва
г) иочггя полное отеутстеи* р|авя контроля рубле*. В большинства
я жтерн&лав, гля ял
КрайРКИ.
РСИ
ярвя-даувкп» Мр»в4Ж-
Вет, Об атом евид
•гвуег доклад заи. пред. павловског»
(итса тзд. Лемешева, ккпорык т;>
( И <шя заслушан на краевом а
Доклад (•одержал й в р е к р а т
1ярские следе и ия о сшет
пади в районе.
— ООеслечены ли лошади и
••ах «лрнаин? — спрвенли те», Лемвш
а.
— В основном I!) обеополопы.—от
встал докладчик.
В переводе на более пояатныв
нача.10, что в ряде колхоз*»-
«а имеются, а в некоторых ко
кормив нет. 1Ь
В
Д'.ю Да ПОП рай
!! районе в и м я
I так «закреплен
ч«. чро их уводят * е«6е но
Оор. И Ва I районе ето лрмое
на с.-х. артеп ял.
лошадей I
ль щю'мзп гов. Лимш-
н«ва. — II
— I* ш (I) ц.
Между гем, побыяйвшяй в
«(•удовлетв«р!1Те.н,л«.
тут ж*
лошадей там
Значительна»
колхозных леш.дей стоит пвд «т-
 районе эта ф,«ты блага
ее тдшиты к делу. Ш» • Лемешкму
зто н.таыва«тся — в основном крытый пебоч, па является
ныв организации понятая по им"ют о|чем лошадя п Павловском районе. О
кормовых ресурсах в холхозах. Они н«
пяи оО'явмя еыго&ор директорам:__бир|Гла колхозную конюшню л твжчтожи
«есть одна из форм классовой борьбы вериают также о том, сколько выд
доГштвто. м «биаглевпего кулачества»
Но где, н е они — вгл кулаки, под
кулачнжи и разгильдяя, которые сож
^ -н,1 вооч
— Как вы
рвут
ЛЯКПЛ.!-
1мгоение к лошади варварское. В жо.
в )>а&онш> *
м т д м в р н к в в ш жеребьк
•ГВЦ Ш Х | 1Н)Щ)"Ж1СиИЛ1Н СП»
ватлыаюго ютыавода — тов. Глушив
ну, омежого ашшляйм — тов, 1?у<хчи
и омской обувдой фабргкж — тов. Ов
ову.
Обязать КраЯдетягрош,
щил тростакн и директоров ваводов:
а) в уеся'гныв срок оерестроатъ
структуру О'Ш н» предприятиях в СО
МКЛЛ
ур  р
ответствие о у.тавржлеильгм г .  по
ложвнмв» от 1в октября 32 юла, ойра
тнв особевям внинание иа
вне повсеместною м
ловтроля;
в) в месячный 1-рок реаработагь и
квестя в жизнь по всем предприяти-
ям прекнальаую систчшу м улучш*лие
«ачеспва лро.туюции, рарсвщ>остравнв
аи колхозных лошадей и овец? Поч-
ку онн получили такую ьозшапйаъ
для втнгднтельской работы? Об это» ян
слова в павловской газете.
Моа • »ГЬ. чта в Пдвловско»
райюнв нет кулаков. До вот. в том же
номере «т 25 дяса^ря, газета помещает
заметку о -пы, что твврдозадавеп. —
«[шгадир Рунмов — оставил ноуЛрлн-
пыи часть колхозного хлеба в
•шую как на работа
-на
(УЖ, так •
уотавовЕть точный учет брела со
ур
:мп Волхове. Благодаря этому Щ
око.» 1 0 0 пудов т»дтв,тиет» хлеба.
Об втои эвает и р а ! Р К 1 , знают в!
другие районпыо органнзлиди. !!>•
Рут/в^в к ти пв'
м е х стадиях производства; во
случаях бршеа выявлять
виновников и применять в лви на ос
пованин постазовлвпия ЦИК и ОНК
СССР меры материальное отвеястеен-
посгя;
г) в«)М|Дленш) евеста ва ссек шред-
агркятвлх жграшок три елка сырья с
ло жаяеетву КАК еря пр«
на оыад <п з*тотоивт«лвй, т*л 1
чгри вер«д»че со окляо» > цех Во всех
«случаях иедобрсеезчествшвоегя сырья
вомедленло пред'ввяять к заголоквтв-
л:ы-поставщвлам р«маемвШ1;
д) в месячный сроя в*естк ял
згрквдфвятнях установлеивыв
ты. а ари отсутствии таклвыт — еы-
1>а6отать и ввести в жизнь иинвкыь
ныв техвичеопве у«сотая, в особенно
стн, (на .тгрод^ АЦШ) ттильц«х*в.
привлечен.
Что « о Т1[и>и*)шло после пожара 2 2 ;
декабря? Мобилиэсвал ли втот исклочн
тельный елучай районные организации
ва борьбу в кулацкими алечентали, нл
борьйу ла здорового колх^зпого гоня?
и яа отпуск
ь ^Срасаый Октябрь» (гор.
встречает вторую оятметку
е значительными доствжетяш с 5орь0е
м шшршгтрвб. К 20 декабря годввоВ
ю м оропмхетва шврпо1робд был уже
ивревьвнмнан. При замени, в 736.500
рублей артадь к 20 декабря вымуствл:*
•ролужции на 883,980 рубле!.
|}учпгю Уютные бригады тов. Бала
рева, Дктвой я Хлдюэского састепа
ти"шскя нрельвшыю плен.
ячится в
еырм
•тцродушцин слабо
товара, всл г^астюке чего тлпьс
В Ш З году пранзводство артели у в е
| 1 1 Г
Р
и е 1 | Л В н е
 пронзводатся я
«говсрепо качество
ноа
шяе оргавтжзашни
1
 пропаклить жест-
кую качественную врисису товаров от
промышляяпосаш и во асе лжяхпле-
•М1*з лаговв}'* ввести шуигсгы, точно ош
"родехяютдге качество товаре, я
раз.
вьшустить продулцжи яа 1.527
рубки. Боллп« работы буиутяроваве
лены 16 расширению проязводовенно!
б«зы аргелн — будет выстроен шубио-
шяинвочны* цех в щ>., 20 тысяч руб-
ле! артель израсходует в этом году иа
ций
I д) оов^ршеано олшбал работа по ка-
честву шродуктия общественнып. орга
ниваггий иа врадшрилтнят
аы, "
«МЛП1ШЦИ10
АГАФОНОВ.
Колисоигя
ло«»я«еляет:
1. Укавать КУЛП'у я краевым тре-
стам л<«"кой щкшышлопноата яа совер
шев-но неудовлетвсфвклыюв состояние
работы до улучшению качества про-
душлии, что явилось еяелетвием сдаво
та руководства предприятиями.
2. Принять л введению оообщеан»
р  ^ р
«)?устойти. Во еоех паоОяашдчиг елу-
лх пред'являпъ рекламации.
б. Г^осить /Крайс-озпро^! обратить
'птшаяяс тхрофсосионалъпыгх оргалпиа*
щий НА неовходнмоегь т«сялвяжя в«н-
•маипя и реботе шо улгутшблию
ства щ>оду.щ]гн, па шггротмм рааверты
 р
вашив вокруг вогяйы аа питееяво с-о-ц.
«оревнова'ния и ууи.рнпясства.
Председатель |Немисеии (испогже
ния три Нрайислопноые|ф. (ГРЯДИ+ЮНИй.
Секретарь :Ко*тосми ««олопнения
Л. МИХНОВСКИЙ.
Гор. (Новосибирои. 20 декабря 1932 г.
В Ы Р В А Т Ь С КОРНЕМ ИЗ АППАРАТА
БЮРОКРАТИЗМ, ИЗЛИШЕСТВО, РВАЧЕСТВО
оо>злипки? - - спросили ГОР. Лемешно-.иы л плеч. В районе огромный шта» в»
чгорпплров. Но етит лотладей не лечат.
Сейчас «коло 40 проц. конемс
{става района р и юоозаготов-
МХ. Районные оргавизадин даже ве ее
*(ь туда уполно!«»чонп(»
го. который наблодал Ш за «ктояии«е,
почти I логпивьа т>.-^
она.
Зам. председателя «р»еввгв штл^
тов. Фомин квлдя'фпдиропэл дотслад
ловокото ушка, как кахрэвочптпортуиЬ
ЛЯ, В Павловоко» райоче бюро-
крапп ь I г.иотру лошадА
'Из&цин аапалжь очко-
-
штаб постановил досг-ти н
Крайкома партия « Край*;-
•ммш об шш)ртунвствюас»11 везде!
ствиц иав.томкях районных 'лртанп&
пой. Реглено выслать в йляжзлше* вре
ни пиюттеятв
ЭТО1 р*ЙЮИ.
За расхищение государственного
хлеба—юсуровому ответу!
В начал* хлебвзаготоввгельво! кан-
пании, спешальЕ» комавдировапвые
*. Обявать все обыточвые • торгую- «ра^ Впя ««ичтрои «оаготзервч)» люди
об'еажали межрайонные конторы в есьга
пункты, пров^яя готовность иизоввв
к лрвему я хранешю ивб*. В задачу
э т и людей влодвла и проверка лчво-
ге состава *онт«р и пунктов «Загот.н^р-
во>. Был такой человек и па пунктах,
расположенных по Бвйской ж. д. ветке.
На овчинник^вгхом «сыпном пунвт* че
ловск птот (ктавнл фор>с>' списка. Сал
(Ш, не вАдержива^ь ни лниуты, ехал
цльше, в К<к',и11нг.*ую межрайонную
контору Вкютзерво. Поэтому он
вшл такое торученио эавпунктом Довкя-
ну:
— Завтра а буду возвращаться (мне
очень етйро надо волвря/гитъгя в Яово*
сябирсс), вы к эт&иу врсиогш з,ч
сшгеочев. кстати,—пошлите во-
Сводка № 2 по сокращению
штатов в краевых учреждениях
(на 28 декабря 1932 года)
Толкачи и ходатаи
Наименование учреждений
1. С и б с т р о й п у т ь . . .
2 . С и б к р ч в с о ю я с о б ' е д и н е н и я м и
3. Госбанк
4. К и н о ц е н т р . . . .
9. I лба к г рг
6 Сахаросбыт ., . . .
7. Улравл. лесов мест. знач. .
I. Снбстрейтрест
9. Кожтрест
1 0 . К р а й д о р т р ч н с . . . .
11. НОРОСИО. Маслотрест .
12. С о ю э м у к а
1 3 . А в т о р * и с м а й . . . .
1 4 . С о ю з о р г у ч е т . . . .
1%. У п р а в л . г р а ж д , в о э д у х о ф л о т а
1 * Т е т е т м л ь т р е с т . . . .
17. С о ю з п е ч а т ь
18. Л е т о р е м е т р о и . . . .
19. М а с л о п р о м
- 2 0 . С о ю з п у ш н и н а . . . .
2 1 . З е г о т ч к с п о р т . . . .
2 3 З в е р о к о м б и н а т . . . .
2 3 . З а г о т ш е р с т ь . . . .
2 4 . С м б с т р о й Г П О . . . .
25. А я г е к о у п р а в л е н не .
26. Д е т к о и и с с н я
27. К р а й с б е р к а с с а .
28. С п и р т т р е с т * ) . . . . .
29. К о о п и н с о ю з * * ) . . . .
^0. Ц в е т м с т с н а Л с б ы т .
563
763
434
77
14
16
10
141
71
92
72
136
54
36
60
46
41
17
1 *
57
47
31
30
52
55
29
84
79
122
318
628
385
43
10
11
10
88
50
76
49
99
41
30
42
41
29
118
47
3*
25
22
42
44
25
77
62
Сокращено
245
135
49
34
4
5
~53
21
16
23
37
13
6
18
5
12
10
20
10
13
6
8
10
11
4
7
17
61
Постановжнием Коллегии Сибярай-
РВИ от '16 декабря уже сокращено и.т
полностью ликвидировано 27 предега-
вятельств, во сейчас еще в краИЧШ
являются Х1я регистрации представи-
тели н уполнохоченные различных хо-
•лйственных, советских к коолср&тп • протал-
43,5
17,7
11.5
44
28,5
31,2
47,6
29,5
Г7.3
3*2
27.»
24
16
30
10,87
29,2
59
14,5
17,5
27,6
19,5
26,6
19
20
13,7
8,3
21,5
50
гниа. шйврешм лвсяые тресты, которы
ыи руководит
себя нуасным иметь в апшфме упол-
их ходатаев я^ состава
итн гцтпиршитги Ла доба-
вочную лигу ъ вимиюс :{у()-400 руО.
паю етой формы на Баюиовский пункт
с просьбой от меня, чтобы завтра они
к поезду вшесгн .«толленный <тги-
В списках нпх бьия «•пе»
щио графы. 41'» этим гра^^м чья-то ми
целнрекая рука заботливо распределяла
разлдчпый людской материал, скрыная
иногда их «упиячт.1тую 1трпроду. В кра-
евой конторе были довольны «ысчроюй
сочли дла работы своих довер. и н т людей, ак-
куратным шюлненяеи пунктов своих
вопросов.
Ш\1 й межр^-
овной конторой Загоперю, уверял, что
он .тнает аппарат ссыпных пунктов.
шпум, (>>южожа. 11,'шйяхинздое седь
по, козихинское сельпо, Загони
1
, квя-
/Красно* пол!'», опыевю Севе-
чжю, оарваулыжиЭ лесрабвооп, Акорт.
II «бмон нл хлеб получалась строитель
ныв иатержалы, волучались кожа, са-
хар, овчины % другие товары и тгродув-
ты- Это воры делим нкжщ собой.
Рабочие ж служащие пункта ВМТШ
ш 1л«й вне всяких порк.
Припевая кв'Сса Госбанка, использо-
валась хая своя ооостж'пвдя. Деньги в
ней брались беокоитрольно под распи-
сочки па кличках Пунагп. С допьгалп
делали ра,зличныо ко»)«-рче1 кв« одара
пли, БОТОМ их возвращал! в кассу Гос-
банка » рдспйсючки уничтожали.
Аппарат пунша засорен чуждым аае
меятом — тут ж попы, к *улл»и, и быв
шио барнаульские спекулянты, в
шив себе приют на пункте «о сводим
многочисленными рокпве.нникат, так-
же иолучавшичн хл«б без всяких норм.
Обращает на себя вниипие во м И
этоЗ истории тажос обстоятельство. В
хищения государственного хлеба <• го-
сударственного пункт;:
больше десятка различных учрежден!.
Товарообмепиыо ^ела вершились не
м<н:яц. Жа« его иогло быть, что
обо всея етчш не знала краевая конто-
;{;| вмала никаких
дется
МК »Т0
юнтора
со
мер? Ведь должна «ва Оыл»
-л, каких образок, тщтщ,' в*-
строительство- откуда »те берут-,
ся натерлалы,
ся» районная
отвом, на которое не отпуемлоп
средств? '
Ов1внпик<шско« хлебное дело слв>-
лкшруетк о-жругош:
отношении к государственяогу пуще-
ству со стороны отдельных меточев
хозяйственного аппарата я о слабого
раГшты на ШЬСЩЖ органюв вадэор* I
РКИ. Ведь отвегствелность эа 1ищ»
•оба с овчинанковского луни»
должны понести не только те, кто ра«-
грапжярпвал вверенный ил тасудав-
ственпый хлеб, ио и та, кто •втот ллав,
бри. Разве тот асе ранвотребсомэ, лес-
промхоз и другие не зна.ги, чт» вни, о»
гутн дела, воруют хлеб, незаконно вы-
иенивая его на различные пргау*ты •
говоры, кроко того, наносят удац тк о»
ВРТСКОЙ торговле.
Организаторы рлехитенм 1л«*.
прякыв в косвенные р&схититеа и п*
собнии должны понести суровую
а партий
р
хоза§стве«-
ных и торгующих учреждений »
I I I :
Э—«ЫЙ.
ных оргАнлзаднй. Оснввпой задачей'вивают» вопросы, выдвн ф е е й - 1каж виолно ладежвый. С!о своей точкп
многих этих продстави'гелек мь-
лишь >1грот.1.ткивлняе» свопх
нарядов, фондов в краевых организа-
циях. Но есть и такие представитель-
ства, которые вообще по знают, ч
имлюгея и кого пр<'дставггр.1ьгтву-
М .
Яре^ч-ави-и-.и.. 1во главного уиравле-
ния льняной ЩЮМЫШЛЛННФСТИ Наркоя-
легпрома по по<тро4ке новосибирской
льно - чесальной фабрики — именно
таим а р е д т ю т в л к п о . Стрввгельство
файрижи око*) двух лет уж«
П
кированл. редставитмьстио, однако,
живет «полной жизнью »• со-
штато« в 6 гелме! в подаст около
20 тысяч го'-угщггввнньи средств п
Есп, такие лредставиг1Л1,.тва, кото
рые «дополняют» работу того или ино
го краевого аппарата. К числу их на-
•I отнята конторы и отделении В
вдм
 -
в№Й ра
юз. Тмим же является щ
:11ша]>»го11 у пи
Ннжие-Обскдй лесной трест (Томск)
ем такого представителя в лице сти*
ио лемгааютювхли в алнард-
ГО унолиаркоилеса тов. Ванданурова.
За свое представительство тов. В*н-
дакуров иолутает от трест ежемесячно
400 руб. в доволкмяо к той станке, ко
торую «н получает в шяцшге уполно-
моченного.
Тахой же предега-вжель ссп. от
в - Об«»го треста (Барнаул) а
эвце вхон»миста ш сводному планиро-
ванию в аппарате утшяаркомлвса той
Батаною. Ваганов получает 450 руб.
в апн&р*то! уполномоченного и 4 0 0 руб.
от треста за свое
По шюес*ому тресту представитель
ствует в аппарате удоляврк«мл';еа
начальника планового сектора
Крашештдажов н получает М это
м 50С
вое# ставки. Но ойротскому'
п был прав, по крайней
н отнопн>нил осиоиного путгкы
—овчиаияковевдго.
Аппарат этого луалта в зна,чнтел1,-
*|й гт^певи работал с ипк
у, был верен «ву, в в и я с них орга-
язозывал попойкя и хвщевле гограр-
тввнного 1к0л, вмемч1. с и м эмпшл
! ; г
*
у ш
 ж. м и вып.
П р и м е ч а н и е : •) Первая графа показывает число
двух аппаратах до реорганизации, вторая—число утвержденных КрайРКИ пос
ле реорганизации.
**) Перная графа показывает число работников до реорганизации, вто-
рая графа— числителем утвержденный штат по Коопинсовету и знаменателем
по Новосибирскому межрайонному Ко опинсоюзу.
кои тесвортац *
бы, I гаться а,г
1ШНИКОВ
. есть
•тва со-
 т
* рмбенцяишЛ Ей кроле
того, они, безусловно, иедшуетимы
ТОЧЕН зрения работы •
[Ч6СК0Г0»
СВИНОВОДЧЕСКИЕ
СОВХОЗЫ
вали! |;хоаои в
1
 Сибири н I вы 19зо и
На. К 1 янв<4)>л Ю31 шла ямелось 7 сов
левов, х 1 января 1«й2 года-
йл в к 1 яяваря 19ЯП
^ч. 1ПЮ2 году <
вались иоключнтельн,
' гот» п > нн(-,
• спи»
I 1 Я!гелря 1931 года в совхозах
па 1 аявяря 1932 го
| оОО п на 1 января 1933 года
>ОО свиней.. В общем поголов1.и
овой улеаьный вес е Л,в гтр;т|. в
18 • N о Ю 971
ссвиыв и,юща;ш кормчих I
роелв до №
•• 1 9 3 3 г о д а ир<
аие стада свиносовхозов за
на 47 :!:
то1;. Намечается полнот):.л об">
СОВХО
ЭОЕ - АКСЕНОВ.
КрайТКИ ВПМДЯрвмм ИЯ
р«валимо представительства. И
ла совершенно правильно. Но должны
хм остаться бозвказанными как ружо
треск», Т»Е я IX «предстали
ОСИПОВ.
Сюлько было рдсзшщ«ао хлеба в «н-
ВШВВИМВ
1
 » , ••'"•8"Ч*к трудно
сказать. 9*» может быть молвлено « л ь
во очень виишатмьяыи и д.ительвым
И'К. Во различного рода запвелч
МК корешкам ;<ордег>ов'). сохрашвшим
я у (хуовщикчв, аи. пунктом и вро-
1х яви, уетаимкдо, тго расхищено
о 2000 иштнеров хл«4а. 0|
ы ичго оцеам *о хл
]|;|ионной
Шувалов и зав.
пунктам
ба — Мв>
ГРУБЕЙШИЕ ИЗВРАЩЕНИЯ В ОРДЫНСКОМ РАЙОНЕ
Сельхозартель «Новая аевднь» зч»я-
вевда в село Ордьшахоо пи элеватор
1'йО кулей овса. Этот овес лояжад был
гао*тк » счет вьгаолис-яия гостл
а
рстве<н
•ного ллапа хлвбоваготовок. Представн
тель Ордыймшго рика Лукин предло-
жил старикму обоза — колюзннку
Иэьяиову осыпать весь овес в аибары
райиоподкюиа. (Ипьлаов аиигиганлоя.
120 кулей овса были ссыпаны в мжро
ма рдВпсЕЮЯкоЫ'Оваких в
р
Кол-
р
т м в в л получки раоииску: шрвгааю
от Форвюовокоях) колхоза «Новая
жн&нь» овса 7в цвйтшера. Распет не
лро»«вден. Пркнял Луквк, сдал Иоья
все». Это было Ж октября 1*92 года.
05 октября повторялась та же иото-
•рия. 1вв куле! аехл, правеаеня'АХ .кол
ивой на влеватор, были сложены :ч
амбер райиепожкома я пояугена
сельсовет стрнкаоал жолхоэу «Луч о м
болы» обжшечить оезиш в счет "госу-
дарственного лдана оетаоэаготовок <ыл
совет н участлсового инспектора
цгги. Все эта безобравия
яа гла-131 и при дремой
равояных организаций,
Й1адо нсиедленио раоследошап- вс»-
етн факты груоеялшх нарушгатй др
$еп;гнв партии в сог>етских эаииитов •
дошюрепгых виновпикэв этиа нарушь
яип привлечь к суровой ответственно-
спя. Ашошистратштый отроиявол т
отношению !: колхозам, р^<яящение те
сударствеашьгх фондов не может ое-
явмя
Н.
Довбм.
Оии калясь юс ударе гвенным
I как своим собственным. В ши-
Лиыооть, а которо!! райасполком ва
тотоввл дл» себя ввос, соблаяиила •
•райупгрввлеячге мнлшглш на то, чтовм
мямльвоватт, (госуд^ртгвочглые аамтов
«и для сшмасяя&кеп;ш. ®1 октября ю
ллциояер Уколов осталог-л обоа кол-
хоза «Новая жшиь» и игм1казал юдать
овес ее ла влеватор, д на склады ущ-
равлешя уиляци? пгкя в на
оей рее тодтяиилпсь.
Л сейчас ордынски* ркйл-лолишм,
того как ов ааОрал
лредпааначеашыл для й
ггоеоЕ,
пракгнкова-тл
самыни разлнлннчи хозяйствен-
ными и торгующими орга-низацннмл.
подеэнш ли».
! зав. лаввов Цеатросиврта. '
прочим, на о'ичиилиК'Ж' коч вуавп «За
сотовую эовут
«спирт» и нпуик-
щ ею не уяр «КЯТ щл
мо к лавке Центрвспж]
Йр*,1И:
о-г колаооа
выполнения плана х
товок.
Предотавители колиоза «И >
ь> добивали с жалобой на .
Фешаконное дейст/вяе ^аавютолломя и
ншл'танк л в 1раЯиоие пар*ии. и в
р*йКК-Р(КИ, но яе июлучидн влесь ни
лакой поддержки. И его не уднвнтель
ею. Не удивительно тотому, что во
Ордьгнскош рлйояе, при
щ е д ,  у
тельстве райкома партии я ра-йКК-
РКИ, широко практикуются явно пре-
ступные методы самоснабжониа ва
счет а под флагом государственных за
тотовок.
ЧЕРНАЯ ДОСКА
районов, позорно затянув-
ших хлебозаготовки,
1, Баевсвий на 1 января вы.
ПОЛНИЛ план на 83,2 проп
2. МаслянивскиЁ
тово.
Тал, директор офаымокоП МТС Ьи»
рвнтюв дал
8. Ермаковский
4. Тевризский .
б. В.-Чумышский
6. Панкрушихии,
7. Боготольский
8. Н.-каргатокцц
9. РЫбНН'КИ11 .
10. Косихннский .
Ц. Алейокнй . .
12. Ачмш кии . .
13. Тюменцевскип
14. Покровский .
15. Кочновский .
16. Бнрнлюсский
17. Чумышский .
18. Волчихиискин
19. Шипуновсквй
20. Курышскпй
21. Ордынский .
22. Каратузский
1: , 3 Родииский
еь ю|
та МТС зо прощ,, сева, кицего ,
2 4
-
ящ.-п.,
24
 м у
-. 26. Олавгородскт*»
87,4
^5,4
„ 87,1
„ 98,0
„ У8,3
„ 984
.. 98,в
.. 9в,1
. Й9,3
N *:
с о в е т с к и й 3 январи 1933 г. № 3 (3936)
В. ЖСаярлАожсшА
От модели-к планеру-к самолету
Наша страна, благодаря твердому осу
адегтвлснню партией ленинской полити
К1, превратилась в передовую индуст-
риальную страну. Мы успешно ов.чаде
ваеи псрпоклассноА техникой в самых
гобраяяых отраслях нашего хозяй-
ство, и но только яа земле, но и в вое
•ом ещр мололо л,
опии воздушный флот уже к концу 31
шил но протяжению обслу;
мых лини!) второе место в миро.
(Я авяопромытленность
уже дала такие прекрасные пассажир-
ские самолоты, как А1ГГ-В и АНТ-Н.
нроностадящне по своим техажчоскнм
качествам лучшие заграничные образ-
цы. Инженер Яковлеп (он начал свою
работу юным апно-моделистом в Осоавв
ахнмг! 1 конструкций,
легкий м1». «вн
•дии (ЛШ'-л. Л'Щ'« и 7), обладающих
йрркрпеными летиыми до.
я самолета «Огаль. 2», доли
ком на шгржяпепщей сталм, с дедовой
*ле*га:.н влек.трох>варйов, выводит нашу
ип ва пер то по тез
ским достижениям,
11<> линии организаций Осоиви&хима
с мировые рекорды, как
I петель на планер» (на крым
оких состязаниях осжиьш этого года),.ре.
корды ни продолжительность полетов
•автоделе!.
Но все это еще не оаначает внедре-
ние аыыцнн и повседневную жизнь. В
втом отношении мы делаем лишь пер-
вые шагн. А веакояшосп и потребно-
сти в пвиосредогвцх п нашей стране
Строящегося гощшлиума колоссальны.
:
 ищи во второй
ш важным фяк-
«диетического строительства
(ирьба с вреднтолями в сельском х-вс,
воздуха, связь, перевод
вов, помощь научным исследованиям).
Авиация поможет нам в Снбнр]
быстрее освоить богатства се-
вародностп (I
соцналтк-тнческоЁ культуре.
Ни в коем случав нельзя недооцени-
вать п роли авиации в деле укрепления
обороноспособности страны, тем Оолео и
период, когда 12 пленум Коминтерна
прямо пре дс о том, что
«вид СССР шипи угроза непосредствен
•ОЙ яое-шюй интервенции».
па «вдали щишера. Благодаря втому
т е н ь расп]юстраиея взгляд на плане-
[шам, пак на забаву и, в лучшем слу-
ше, как на эксперимент.
Ото неправильный, вредный яигляд.
Раавитне планеризма — это дело госу
лиственной важности, во-первых, пото
что »га пи лота-планериста в з рала
быстрее, можно подготовить пилотл-лет-
Оледоватслыю, широксм
4
 раувлпе
создает мощный резерв лет
1П.1Х кадров.
Во-вторых, потому, что сам пла.нер
п его), несомненно, п <Я
реми будет иепольвоваться
чостве воздушной баржи, буксируемой
самолетом. Об втом говорят удачный
буксирпый перелет Месив» — Црым
пенью этого года.
Лица, не сведущие в этом деле, ни
раяу не видевшие полета иа планере,
(гько пугаются и пугают других во
ойражаенымя трудностями. Это чепуха.
П.тнерии» достулен широчайшим тру
лящкмги хаосам. Он может и должен
стать одним нз увлекательных гадея
спорта в рабочих районах. Устройство
планера весьма несложно. Под рувевод
ством хорошего инструктора его можно)
Как будущего летчика, — нужно рас
| магривать пилоти-планернста. Поэтому
очень большое внимание должно быть
уделено классовому отбору обучаемых
их физическим качествам. Основную
массу наших пилотов-планеристов
станляет рабочая молодежь, комсомоль-
цы (90 проц.). Как правило, нееьма низ
;>тнйн>1Я прослойка и в соответст-
вии о этак недостаточно обеспечена
нарт.-полит. воспитательная работа. Это
может привести в нежелательным пос-
ледствиям. Этой стороне вопроса надо
на местах уделить очень большое внн-
м<1н не.
Наконец, об аеиомоделизме. 1<< ;тятно.
очень многие даже н не зиаит, что та-
иов явиомодвлизм, а те, кто апает. в боль
(лкнетве случаев считают его детской
игрой. •
Это также, разумеется, не-праиильно.
Инженер Яковлев — один нз хруп-
яййших изобретателей по авиации в на
шем Союзе, начал о авномоделек, т.-е. с
игрушечного типа конструкций самоле-
тов, приводимых в движение закручен
: «ЗИНОЙ.
* Лыжная «мецим эстафете
\!2 тыащт аи МиагусилскА, 27 не Омока,
29 ив Сталявсяа и Ойрот-Туры, я т. д.
чтобы 14 февраля одновременно все и
маршрутов оо всех сторон края ра-коя
•тлись в Новооибирсм. Лозунги эста-
феты — мобилизация фивкультуриикш;
яа укрепление мощи н оборошосшогюб
носта страны. После етого лучшие ко-
манды будут лосланы на станцию За-
горск « 90 кки. от Мосговы для уча-
стия во всесоюзной встьфете, которая
о кончится., зз февраля — деяь Красива
арчгни.
* В Бермнииак торжественно от-
крыт Дворец культуры, зрительный
зал которого «ыещает свыше тысячи
человек. Дворец имеет двадцать кол-
мат для кружковой работы, залы для
отдыха, заседании • физкультуры. От
крыта своя льтжпя епмвдия. В бабла
отек* евшие ста тысяч томов.
* Формируются специальные поезда
для студентов, которые едут на канн
кули домой иа Томска, начиная с 28
декабря. В Тайге эти <шх»да дирекция
придавала переводить без а%двр«к<ж па
Из газет Урало
Кузбасса
Коксострой вступаем
в пусковой период
Фундаменты кемеровской коксо-кимм
ческой установки залощены в 1930 го
ду. За три года на площадке строитель
став выросли грандиозны* сооружения
— воздвигнуты здания углеподготовки,
химических цехов, заканчивается мон-
таж ряда отделений (дробильное, ретн-
финация, машинное), поднято 13 скру
беров, ведется монтаж коксовых печей
и др. Все строительство ведется исклю-
чительно советскими специалистами м »
основном из советского оборудования.
Момент работы во время «ииос'емк* фильма «в «боях рожденный». .Карт*-
1
 По количеству выполненных рвоот,
на лромаеоАИлаюь реботмиквии Оиоирской жинвфебрими культур- >и тех-'.
по
 состоянию заказов иа оборудован» в,
фильм. 'За (Прошлый 1932 год фабрика выпустила Я (закопченных картми и КОКСОСТРОЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЕН.
В фипыи «ачэла снимать. (Заснято в общей сложности 4С.732 метра шле*ки.|ЧАС РЕАЛЬНЫЙ ПУСКОВОЙ ОБ'ЕКТ
(Фото Оиб. нинофабрпм).
главнух чш-ичтграль, Болыпгиистон раавятшя алобасФрог-ой чрош*шлянно-мшна. «год от |
мает в оотальш*! Т1а«(;<икю1>стьи11 лшм-
дах паФроинрованы яа
пргяншищтмм
•к выездная сессия НТО
МММ,
• Увеличить пенсию инвалидам ии, * Наполнилось зо-петие литератур-
к[>м<г''НО1>ншрл«*Кцвв н к |м ,;:,, г ной деятельности советского лиевтеля-
о- ша-рти ми .пюютаиввил совет <;и сибиряка И. Гольдберга. Он нанимал
угольной игромшцД'.жносги состоится в
 в
 овнаменонлни,! ш-детая Октябрьсспй «тало лосяти книг: Луюукжжй ржхк* шахте № в является бурильщик иа:
ии И м а л м ы леряой ««рулнывы» гПуть не етмечвявыЯ на карте ТОВ АЙЗБАЕВ О е е в ы п о е
а а а
.(К]вбасса и январе, чтобы рассмотреть рсволмщии
«ит модели -*~ щ плейеру —•• м оимо-; «* * • г >г л,.^„^ „ п п ш а ^ «.щ
 П№
/. „ ^ ^ . 1 * __ 7л
проекты крутаных ш а и , ваоютаежьм к будут п о л и т ь юо руо., второй
ПЕРВОГО ГОДА ВТОРОЙ
При полном пуске 110 коксовых,
чей завод будет давать 550 тысяч той*
кокеэ в год (-КУЗБАСС*)
Ударник Айзбае»
Лучшим ударником Караганды т
проходке в настутгм гае * году (шиита рублей, семыи от во «о 40 рублей. Все
Севериая в Кемеровском районе, цни-.иажжонвоы, имеющие чженогвардей-
лрасаояьрвшваасв.ае удосто
злучающие ншыпе ^кас^1^.}^•
фабртсн. вопрос о системах рваработ!"* 1 « Ф * . довяиы явиттЛя и*
«я шахт Прокошьевакого райопя, про- •четом * стравьассу.
ест закладочных райот.
игд   |р учш1Ы,вы», < у , « еа   |>то>, В. ЕВ, н пер выполня т но*
печаль», сИовыа о фл|ф|ю»'.ой|му на 400 процентов. Вместо 15 метро»
Севериая  е е р о в с о р о , х
та М » в Хчкаож») С е д я я раослот- «**<»
р я т провел Осяловово» обосттятельноЯ вервияв,
По Усимоному тресту обеспечить
* Физкультурник* Урала, Кааакста-
на, Западном Сибири соберутся в фе-
Динамо» в ймбрвжно! БареХУялккой
теин, в 30 кялонетраа от желдороги
яа речке Сутгме, оком фермы совюаа
Маслотрвста Л* 1в7, ойнаружилн ь*-
•ктю-то особл'ную белу» глняу. Ана-
лнз Крайпроидайораторнш показал, что
это гипс <6б# щкщ, гиоса), О своем от
крьгпги ячейка «Динамо» сообщила
оремид1гуму рнта. Открытие (гиигоа ш
)айоне — ценневшги! вклад в дело
Члены Осоавиахима изучают на лрмтик» устройства самолета.
построять II любом районе крап самим,
Широчапшев развитие авиация требу „
а м е с т е 8 Т О „- • в О м .
т широкой подготовки летных »дрвв. ; 110В0СИбнрске н др. пунктах. Стой
Вели мы теперь же не повернемся лп-
!
цом I. лаче, то может статься,
что самолеты
мии) :
останутся ибмотолызованяымн для д^ля
ОДНОЙ \М круниейшвх вадач Осоавна-
необходимый
';мость планера «Стандарт» Московского
'за: .цительно вввеляка — 1143
п р
°- руб. (а с пересы-ткой в Зап. Сибирь око
" ло нолуторы! тыс. . р * . ) .
Инсгрукторов ло планеризму готовит
вин для быстрого развития осоапняхи-
ковокой аннацнк. Мы уже имеем в Но| На планерах теперь летают не топь
вос!1<5агро1;е авцошкояу, которая хгровв'ко в специально-избранной местности
| ио у к-.(горы, нужные течения воздуха и т. д.),
х отиош! пнях, имеем пяа но и на любой, даме равнинной, местно
Верны в в Ачинске и др. | е т Полеты иа равнмнв (благодаря вве-
К сожалению, не ,тальло сомлсвая об дениго сильных пусковых аммортизато
со&вяахнмоаоЕая,! роа) достигают высоты 25-эо метров и
м а т вв1 гой школе и са по дальности до 400 метров. Этого уже до
ма она (кадр ее работников, ее матери статочно, чтобы научиться управлять
альная часть) не шшолыюиалвдь, как' безмоторной ыашоной. Неосновательны
одник авио»«аН1И> в широкие трудя' опасения и по части аварийности. Ко-
вевные лостажения и особенно налечь
на качктво.
пету!» — такое наш осоакаакшовский
лозунг. С втим согласны и т. Постытиев
а тов. Вороши.1ов, обратившиеся к еле
ту авно-моделкртов с специальным ниоь
нон.
Авио-мо.челяам — это первая ступент
для широчайшего внедрения в массы
трудящихся авиационной культуры
Модглнгт иаучнег копструкцни салоле
тов, усваивает авиационную
1
 массы. Мы должны и самое <5лижай
ррмя создать на базе этой школы
аэроклуб, | <ие наших предприя-
тии и смогут анакомйтьея О
1Шио-техш1кой, получать информацию о
пашнх и охах, но и
обучаться летному депу без отрыва от
производства. Такое обучение можно по
СТОПИ и б;1Н110, ПОДТОТО-
нпп гам погпдошук» площадку.
1 точение ш "да намече
но открыть аэроклубы в Омске н Ста-
линске. Это обяныпает омичей и сталнп
цев теперь же отметь подготовку обще-
ственности п соотрстетнующей матери
алыюа базы.
Но основной упор мы должны г I
на широкое развитие планеризма. 1.' со
жалмшю, до последнего •р&кеая
м чрезвычайно
о. Даже многие работники юна
яечно, аварии при полетах бывают, яп
ляясь следствием небрежности, недис-
циплинированности, разгильдяйства.
Аварии в этом году у нас имели место
п минусинской, омской школе и др. Мы
должны о ними веста беспощадную
борьбу, НИ как они выводят у нас из
строя так необходимые нам машины.
Но нужно сказать, что за вш время
существования планеризма в Зап. Си-
бнрц (за 3 года) у нас не было не голь
но ни одной человеческой жертвы, но
даже и случаев серьезного увечья. Это
означает, что планеризм более безопа-
сен, чем, например, футбол
П этом году в школах и кружках по
краю мы подготовили свыше 200 пило
тов-планерпегов. Это — совершенно ни
[ЬТЙ разках работы. В 1933 году
гию, изучает двнамяве машин в возду
же, получает понятие но метеорологии
и т. п. Моделизм — самый доступный
вид авио-работы. А, между тем, у нас
н крае кружками нвио-модсишн^ охва
чено только около 1200 подростков (9
проц. из них пионеры),
Там, где это оргадязовипо, ребята
сгрюмным увлечением берутся ча моде
лизн. Не трудно раавердуть егу работ
и 1КК50Й школе, в любом пвонаротря
(|> • любои районе нашего края. Мы
уже имеем 170 инструкторов из сами
же школьников.
Комсомольцам, пионерам — огромно
воле для творческой и при том увлекател
ной работы. Их в первую очередь аи
зовем: в воздух, к рулю передовойцте
ННКЖ:
цин, старые летчики зачастую никогда необюдимо удесятерить эти количеств
для нтвцеоонхоуо» Зшядяей Оибири
длл улучшешн* породы кур.
-А Стерший техник трансляционного
«райсовет! У»п» Новосибирока тов. Комлиетю. рад
у. В пестом ква«сгаде четнечпый гга-|«|ц|шульгу|ш « 1 по 1 февраля провор Р 8 * 0 ™ аамгтручщяю евтома-шческого
!гок получает ««жолыо новых грт»о-|ДН<г в Ноэосме&нроке паевые о1бороч-!1 | Ж Л и*ч*в и я
норладыное деижвкяе а этом году врале в Новосибирск мм кустовок реч>
чаоаке». Его цроижсдевмя
а
1
ла,в!1ых обрявои, н 'Сибирских ох-
пях». Оргкелигет ооиетских писателей
Вашадиой Сибири послал обвлару П;ГЙ
ветстаа^.
5200 породистых летукс
проходки Айзбаеа дает 75 метров. О»
обязался в течение месяца подготовить
в качестве бурильщика — мазана, и вы
полнил это за 10 дней. За систематиче
сков перевыполнение плана тов. Айзба
Ю ев награжден грамотой («Карагаидин-
итов, Будет ускорано твилсе стр-~
моста черев реку Иию я а голов-
ок участке Вердского тракта.
•* Турмсты убийеной ячеймн
поо
ныв сорееммааиии по конькам и лы- ,цнй яа рапотоятл. Сейчас на каждой
яих. Учлотвушпт 300 фувкуяьа-урннки иод» .ндми т-,>Г)хюл4.мо иметь трех де
ня Оралвнока, Толю&а, Бернауда, Ой.|журиы»х тахикков, а система 1Созь«ея
ритив, Хакасия и др.
в Нооосмбмрсн лстехвп писатель
Лвнтелеймон Романов — автвр рама-
ПЙ.ТПОЛЯЙТ гаграш.ться лдпому.
* Бюро по работе среди иностран-
ных рабочим ф п в м м п лри Сиб-
лов «Русь», «Гонарщц Ки«ляков> и .цр. •крайоояпрофе, нрм кра-йкнмп союза
Сегодня орткамитет союва советски!| утолмц-ягиов и раЛппх жилчгрожтфон-
лисатслей и рсииклря <сСоввт)схой Сн-
бпри»
товарищеокую всц«
тельпгпа. На да»! 114
|<нл НШ !) нностршацт) ошмгчили кур
чу ппюатчглей и журналистов о тов. Ро|сы л|ропаганля»стов и выехали е уголь
лавовым. В в ч*о. в редакция «Сонет- ;иыо районы и на Ку«н(му&щрой для
ежов СшСгири», состоитоя беседа С ним .культурной равоты ертди янш-.трапных
я чтение отрынков ив ем иовоач) <к
РОДИЛАСЬ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ОИРОТИИ И ХАКАСИИ
вацмяааья&я имяпя»,
щюводимая «артией шх
Ц/К ШЩО) и юн. Сталин;!, дает овои
великие П.И1ДЫ.
яротии и Хакасия ал яосаедте 10
1ст превратмлись ш отстальп, порабо
щепных при окраин в мощные
1ЫДИОН.Ч 1ьн» - \«;»нй<;тв*>шгые единицы,
выемкам пргщетюм, коллектиння»
щи, с (швишшщеио! ащустрией.
Народы, не анавгаю тквиеиЕости,
не только приобрели собственную п ж ь
менлость, не и роавда»т свою вацяе-
взльиую литературу.
щквидауче сра<мшх1 шкателт. ..-ыго
Ш у алтч1йцев не толы* вовьь
я». Этч)т 'учеявов, бывший
б е д о к - сочеваих, «владев русской
и шиввпыьво! 1|1ам<угоя, овладев по-
грв гвсалдае пьесы
, цикл стихов. Пьес* его о борь-
бе за шв 1ю шла р е е к
национал 1.*| и театре, шла с у ш е к ш .
Кучепов — не пуин- Полгода н*-
в У*лле (Ойрот - Тура) состоялся
Ой
ллеяума « д л ойрог Кучеямв и
•Хаяв. 11\ ха|пкт1"рвнс загорелые
лица, с теагвой кровью игсячедетпих
кочевников, полны пристального шшма
нвя н вдги'пгвосги, — овж вшефвые то
явились на широкой арене литератур-
ной общественпости, сши вошли
как перведцы национальной художест-
Он написал худодостшшый очерк
Имр ягкнно», очерк о то», как ра<тет
и крепнет хакагскм ОРДПОТЛ. Од <хша
ет свою писательскую цезреж>сть и то
же тянется к литературной учебе, без
которой ее может быть борьбы за качв
ство творчества, аа художественное мд
стерство.
норвьгй с'шд и поэтов ро-
тия. Пввшшые голе» читали стихи о
богатыре Ленине, об алтайских парти-
занах, о врасных юртал — кочевых из
х - ч в м л ы и в , где па стмах лежат
первые киши и ойротском яиыкс Дп
десятюа своих писателей уже имеет Ой
ротия. Они ж;цмо учалтя мастярству
довааствевиач! слева и адут товари-
щескей помощи от газифицированных
писателей Сибири. Эта помощь п ОС*
эа,на я будет окаоываться впредь, —
венной литературы, и вошли ве с ну
стымя рукамн.
Вот Кгчешсов стоит на трибу ш»
еонпгеггная
атому
на пленум!' •ыае'КЯ
Иа трибуне, — представитель Хяя»-
и тов. Седеаов. Он •ташч'ит о иревра
1ГИ :'("11 |'1С<т>В«>ДЧ(Н'К0 -
у {щ д
старые ы т а * ш и е песни. Кабальной ЩШШШ. к агр« -
ПЛАНЕРЫ НАД ОБЬЮ.
6 января, с 1 до 4 дня около водно*
лыжной станции будут произведены по
казатепьные полеты на планерах. Упра
вляют планерами (безмоторными само-
летами) пилоты всесоюзной школы лет
чинов - парителей. Вход свободный- В
случае мороза нише 25 градусов или мя
тели, полеты переносятся на 7 января
с 4 до 6 часов вечера. .
кая -нижа, р ы т о е и бсяысяодноггь...
Псс1ги маленького народа, придавленно-
го салотоп царизм. По вот Кучсякюв
поднимает голову. Песпя алтайпа—кол
1т>ан\. о том, что «врасньпгн мл-
ка«д эдвг.т н хакасекжх стелях кол
й и о цождеим национальной ли-
тературы Д«»вн* ли хагкас А
В Т|-н же Х*каги« в и с у <'ил»
снея
За высококачественную
сталь
Зпатоустовекий металлургический м
вод успешно овладевает производством
весьма сложной и высококачественной
шарикоподшипниковой стали, содержа
щей до I процента углерода и до попу
торых процентов хрома. Завод выплае
пяет к ремне- марганцевую сталь для ав
томобильных рессор и ряд других пеги
рованных марок хромо-никелевой и ни
келееой стели.
В 1931 году в Златоусте было выплат
пено 52 тысячи тонн качественной ста
пи. Во втором пятилетии Злзтоуст дол
жен дать 200 тысяч тонн качественной
стали и превратиться во Всесоюзный г*
гант качественной стели («Уральский
рабочий»).
На стройке пята новых
мартенов
На пятой мартеновской пе^м Сталий
сного мечалпургическою заводя завам
чиизются работы ло кладке ванны «*
одновременно приступявно к футеров
«в трубы. Пуск пятой пеш предгизле-
гается в мае 1933 года.
На шестой печи закончен выстип пе
да. Выкладывается рабочее простран-
ство печи,
На седьмой печи идут равоты ло от
неупорной «падке регенератора н шла
ковиков Я бпижайши» дни эти рабо
ты закончатся м начнется кладка рабе
чего 'Пространства.
На восьмой лечи отепляется камера
№ 15. Отепление идет форсированны*
темпом.
На девятой >печи заканчиваются эем
шик батрак Лайдаков, наяягал ш,«у
сын учятеля — хжаоца Спирин, Ни
иг>ч1 сщги: Тонл.к«111, Валтлжаков, Во-
беанвков и другие. Пять т е р & т ^ в ш
кружков раГкгг.иот в У(т. - АГшканс, Н
злотых п[)ИИ1'к;1т и к к.тилшуикноа
недтехникулс. С9ВП рйвиро*, тоже
нывших коченпиког,, вьцвагают в;
ей грады лотые кадры литературно! но
додежи, люТи)ши1 яелеемне т к о х о л м . п я н ы в работы
Нл нлиионалыгом иыкв «и-пш риал
 ю т с
" «тонные.
т Горького. В й.шжант.'г время орп
(гияуется лервый конкуре па литера-
ттрво - и д а в е т е н ы е
илциопальппп!
друж<тии нркнгл'ткгет п и *
Илсн\та
им влячесвую ноддпржку. С о^тня ЯТ
Множатся ряды ударников
второй пятилетки
БРИГАДА ТОВ. БЕЛОСЛЮДЦЕВА
(первый район шахты 5 — АНЖЕРКА)
вторую пятилетку встретила досрочным
тону Назад ММЯМ - й!|*11епа1 ЯМ( 'перевыполнением плана 32 года по угпе
Ш в своих мифах • «ишдах «*«* ""зГпер.у» половину 32 год. бригада
нацы ^фазного ммлиения, пылвнл
большую поэтическую . силу ппгх народ
постен. Советпкая национальная лите-
, иловые 1»*6отак>щсго на трлк сидящий п прелидиуме пленума, Пыл 'ратура Ойропга я Х^шаг-ии згу силу
;*>вьет еще Гюлыпе и илнравит ее в
щее русло борьбы за торжество
»ре. Да, ЙТО сомем ин«е. С такой ра-Ькирш! (|;1травои, над квторыи копан
достьго ПОвГ птица, выр'иадипаясл и'дова.ти бак. кулаки. Ньгае Кучспдарв
.и... Г;цо.-ть, увяряияость, чувство ифошел т р ип.му и кюшвуз и се#аи
тающих сил. руководит в а ц в в я ш о ш издательпт№.
млчп.
Г. ВЯТМИН.
выполнила ппан на 102,6 проц. К 14 де
кабря программу угледобычи второго по
пугодия перевыполнила, выдав на-гора
4.096 тонн вместо планов 6.860 тонн.
Бригада выдала за год 19.235 тонн, вме
сто плановых 18.500 тони («БОРЬБА
ЗА УГОЛЬ»).
Ответственный редактор И. ЛЯШЕНКО
С. Г.Т.
КРАСНЫЙ
ФАКЕЛ
Н а ч . * 8 ч .
31 целев. спект. желдорстрой и
промкооперации
4 I целев. спект, угольщики, МТС,
связь
К а р т а К у д е я р и
5/1 открытый спектакль
ФУЭНТЕ О Л Е Х У Н А
Билеты продаются.
КИНО
П Р О Л Е Т К И Н О
Сегодня заграничная комедия
ЭТО МОИ ЖЕНИ#
В гл. роли Осей Освальд
Дети до 16 лет не допускаются,
Начало сеансов 2, 4, о, Я, 10.
1-й Р О С Н И Н О
Сегодня
ПЯТЬ НЕВЕСТ
Начало сеан. 3-5-6М.8»0-
10 ч с.
Ю Н Г Ш Т У Р М
С 1 января
Ледяной дом
В гл. роли Мали-
новская.
Нач. 3-4м-6»°-8*-10.
ЛЮБУЮ КНИГУ, д
тельствах УССР, на украинском,, русском, немец
ком, еврейском, польском и др. языках продает
я высылает по заказам в течение 2-х дне
к н и ж н ы й магааин Укрннигоцештра, М с -
сква, Садово-Наретиая, 5 3»
Западносибирское краевое управлене
народнохозяйственного учета
1« до спадения клиентов Номмуна 'ь-
ного банка, что требование последнего, шпп-
ясковавме в № 266 от2|Х11 газеты «(
:;ии Оанку еведшнЯ
во жилшииим) стровтеЛь
стну и 'I1 '-Г> по К1 -'му, как
"паион.ичше. ЦУИ.\У об вдавьи
гвоети отменяется.
НрайУНХУ
!|/жа»ииа, 71. требуется
а в т о г е н щ и к , Оплата труда по соглаше
мин), с иредоставленш'м квартиры.
Управление социально-профилактических учреждений Вост.-Сиб.
Крайстрахкассы настоящим доводит до сведения советских, партийных,
профсоюзных, военных и хозяйственных организаций, что нами произ-
водится прием заявок на платные м;сга в доиа отдыха и на курорты
на 1933 год, функционирующие в следующие сроки:
Д о м а о т д ы х а : Мельтинский с 1 января по 9 июня. Краснояр-
ский с 15 УЗЯ по 9 октября, с 1 ноября по 31 декабря, Канский, Маика-
веевск 'й, Чалбучинскнй с 1 июни по 30 сентября.
К у р о р т ы : Олентуй с 1 января по 30 апреля, с 1 июня по 28 сен-
тября, с 1 сентября по 30 декабря. Дарасун—с 1 июня по 18 октября.
Заявки на места на других курортах, не входящих в систему УСПУ,
не принимаются.
Последний срок представления заявок для Иркутска устанавли-
•15 декабря,для периферии 25 декабря.
«и должны быть даны письменно с указанием, на какие сроки
нужны места и в какие точки.
Ориентировочная стоимость мест на 1933 :од устанавливается
следующая: ^ ^ ^ ^ ^
НАЙМЫЮВАНИЕ ПРОФИЛАК-
ТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Для отрахоиых пар-
тийных, военных,
партизанских орга-
низаций, а также
для членов проф-
союзов при покупке
яа счет союзов
Для про-
чих орга-
низаций и
индивиду-
альная про-
дажа
К у р о р т ы :
О л е н т у й 30-дмевн. . . .
„ 40 „ . . .
„ 60 „ . . .
Дарасун 35 „ . . .
;
223
30
•НО
250
325
475
300
Д о м а о т д ы х а
М а л ь т а 12-дневн. .•
 : 45 55
Красноярск „ „ : 45 55
Миккавеопо •• » 47 57
Канск „ „ . . . . . . . 47 * 57
Чалбучи „ „ . . . . ' . . . 52 ] 62
П р и м е ч а н и е . Цены без проезда по железной и грунтовой дорог?,
Стоимость путевок должна вноситься на наш текущий счгт
№ 2300, гр 158 в иркутской конторе Госбанка не позднее 3-х дней по
получении нашего уведомления о принятии наявки. При чем высылка
путеио:< будет одиться только после получения от Госбанка \ве-
дошкния о зачислении денег на наш счет. В случаях несвоевременного
поступления денег, сю каким бы то ни было причинам, УСИ? никаких
претензий не принимает.
Выданные по заявкам путевки обратно не принимаются и не обме-
низаются и стоимость их нодврату не подлежит.
Индивидуальная продажа мест будет производиться только членам
сэюзоз и при наличии ходатайства ФЗМгС и МК о предоставлении
и заключения лечучреждения и нуждаемости в таковом месте. Дети и
ольиые с детьми на курорты не принимаются.
Приеи детей н дома отдыха производится по особым (детским)
путевкам и толь
1
 о в возс»сте от 2-х до 8 лет включительно.
нки иа места должны направляться по адресу: г. Иркутск,
ул. Кар.;а Маркса ,N8 27. управ ению социально-профилактических учреж-
дений („УСПУ
В^е справки и р з'яснения о сдаче арендных меСт даются там же
ежедневно, |^ ро«е выходных дней, с 10 часов утра до 1 часа дня.
Директор управления социально-
профилактических учреждений ЮРИНСКИИ.
ГОСУДАРСТВВННОК ИЗ-СШ) ХУДОЖЙСТВ. ЛИТЕРАТУРЫ
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1933 Г.
На литературно
гихд москва
КРАСНАЯ НОВЬ
Ежемесячный литературно-ху-
дожественный и критика публи
цистический журнал. Орган орг-
комитета союза советских писа-
телей }-СФСР.
Выходит под редакцией
В. Бахиетьееа, *• Береяпеского,
В. Ермиюва, В. Иванова, И. Луппо-
<а, Ф Панфервва. А. Фадеева. N. Ша
гимн.
Год издания 13-й.
Об'ем увеличен до 14 листов.
Подписная ценя; год — 2* р.;
6 м,—12 р.; 3 м.-'б р.
ЗОДНЕЙ
художественные журналы:
0 К Т Я 5 Г Ь
Ежемесячный лигературно-худо
жественкый и общественно поли-
тический журнал. Орган оргкоми-
тета союта советских писателей
РсФСР.
РЕДКОЛЛЕГИЯ: А. Афиногенов,
А. Беаымгиакмй, А, Жаров, 9. Ельен
ко». Н. Огнев, Ф. Панферов. А. Сур-
ксе. М. Шежехов.
Год издания 8-й.
Об'ем увеличен до 14 листов.
Подписная цена: год — 24 р.;
6 м. 12 р.; 3 мес. 6 р.
ЛИТЕРАТУРА МИРОВОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
П
родаются 2 американ-
ские санки новые и
•2 сбруи, цена по догово-
Вренности. Красный пр. с
пект Л* 102, А.
Д
амская нов г я д о х .
средний рост кошка
под соболн продается.
Семипалатинсккя, 58,
П
родается дамская кро
товмя доха. Ул. Рево-!
люции, 10-а, кв. ^# 3.
Н
ужна в центре города
для инженера комната
на 2 месяца. Адрес: Се-
мипалатинская, 2, под'»
езд № 1, комната № 40,
спросить Давыдова.
НУЖЕН ГЛАВБУХ,
и Западно • Сибирскую
краевую контору
С О Ю З Р Ы Б С Ь Ы Т -
Городская партизанская комиссия с при-
скорбием извещает о смерти партизанки
т. КАПРАЛОВОЙ Домны Варлзмовны,
последовавшей после продолжительной бо-
лезни. Гражданские похороны состоятся
3 января в 4ч часа дни. Вынос тела с
Романовой ул. № 40 а. Просьб! ко всем
бывшим партизанам и красногвардейцам
принять личное участие в похоронах.
ПРОДАЕМ
1. Один дв^хмупдщтучныв
пресс сведала с трансмис-
сией, не бывшей в употреблении. 2. Трм
прч'са „Иоста", бывшие в употреблен!!.
Гор. Омск, Омстроммюз, Октябрьская, д. К 85.
Массовый интернациональный
журнал. (Центр, орган междуна-
родного обединсния революцион-
ных писателей МОРП).
Год и.-д.жия 6 й .
Выходит 8 раз в год.
Подписная пен»: год
6 ы.—% р.; 3 мес—3 р.
12
Первый в СССР художествен-
ный, лигератугно-'бщестненныЙ
и научно-популярный иллюстри-
рованный ежемесячной ж риал
в красочной обложке.
Год и (Дания 9-й.
Подписная цена: год 12 р.;
6 п.- 6 р.; 3 п.— 3 р
РОМАН-ГАЗЕТА
Е ж е м е с я ч н ы й массовый ж у р н ш худомымто. л и т е р а т у р ы
IV год издания
Роман-газета в 1933 г. намечает к печа; и следующие произведения:
Фадеев—„Последней из Удэге", книга вторая. К рцев-~„1'о]мб".
Ю. Герман ,,В:тунление''. Вал. Хатаев.—„Время ьперед*. Ф. П»нФе
роз—,,Бруски", книга '-я. М. Шолох'т - ,.Тихий Дом', книга 3-й.. М Шо
лохон- „Поднятая целина'
1
. А. Новиков-Мрибой ,,Цусима'
1
, книга
П дансная цена: на год—6 р.; на о м.—3 р; на 3 м.—! р. ЗД коп.
Подписка принимается газетным бюро ;,Союзпечати", всеми пись-
моногпами, помтовыми отделениями, а также магазинами КОГИо'4 и ор-
ганиаатерами подписки на предприятиях и учреждения •.,
Заблаговременная подписка гарантирует аккур тное получение иу налов
Продается дом. Красно
" ярская, 40, во дворе.
Лесозаготовительная контора Сибстройпути
с 1 января 1 лл г. ликвидируется. Все претен-
зии принимаются до 10 января, после чего
претензии рассматриваться не будут.
Л и к в и д н о м лесной РОНторы,
Западно -Сибирской краевой (;<нт>ре „ПРОМ-
БАНКА" срочно требуется н е с г о р а е м ы й
ш к а ф и.ш я щ и к . С предложениями обра-
щаться: Советская ?6 20. дом Кузбассугля,
коми. .Ч( 103, телефон ,М 32-055.
ЗУЬНОИ ВРАЧ
Е. С АНОСОВА
;црием сЮ—2 и 4—7. Ул.
Романова, дом 32, между
проспектом и Сер
никовской.
1933 г. ОТКРЫТА ПОДЛИСКА- ' "•-- Н А "- — 1933 г.
ежемесячный журнал
ЗА ОВЛАДЕНИЕ ТЕХНИКОЙ
(СЕРИЯ КАМЕННОУГОЛЬНАЯ И СЛАНЦЕВАЯ)
Журнал является органом НТО
1. Ж у р н а л рассчитай наши- !
рокие круги инженеров, технико, !
студентов и рабочий актив, осве- |
щает технический опыт и техни- |
ческие.до(.тижения каменноуголин.
и сланцевой промышлен. в С' СР
ипаграницей пут^м печатания раз-
вернутых рефератов, статей из
иностранных источников и сооб-
щений работников •аменноуголь-
ной и сланценой промышленности
СССР.
каменноугольной прошышлеш
2. П е ч а т а е м ы й м а т е р и а л
охватывает вопросы пруходки и
оборудования шахт, механизации
электрификации, обогащения и
переработки, электро-гормо-меха
ннческого оборудования, т
экономические и др. Одновременно
ведется регулярная библьогре.фия
статей -специальных русом
иностранных журналов и хро
о важнейт. конферен, и с'еадах по
каменноугольн.и с :
Подписная ц е н а : на год—18 руб., ни 6 мес—9 руЛ.
Подписку И день; И т п о и л а т ь по адресу: Москва, Мяс
Н 1учно-техннч. совет каменноугольной проммщлен юсти.
Логовская. 26
бархатное
пальто. М••-
[жбииновская, 25, кв. 2.
З У Б В Р А Ч П О П О В А
Зуби искусств, на аол
и кауч., поеделка, по.
,1
Р
одаю дом за Камеи- ,
( И Н К а И С П О Л Н ;
о
 С р 0 Ч Н О А
'• кой. Декабре тов, 10Ь. ^расн. пр., 19, гостя н
11хЬ арш. сСибирь».
ЗУБНОЙ ВИАЧ
д. Е. киш
е Зааамеиокок районе
угол Ленинградской ;|
Сакко-Ванцетти, стан*
дартный дом,кв. 5. Прием
больных 11—2 и Ъ~-В.
Ь
р сдаются муж.
пальто, борчатка, пи .
нино. Иркутс(ач.
5 рачу нужна »
ница. Раб
Шпмсм •
Л I ) е : : СОВЕТСКАЯ УЛ. Н* 6. ТЕЛЕФОНЫ: РЕДАКТОРА—31.008, ПЕРВОГО ЗАМ. РЕДАЦтпод _ 32-592, второго ЗАМ РЕДАКТОРА — 31-168, ОТВЕТ СЕНРЕТАРЯ — 31,180, ПАРТСЕКТОРА —31-103, СЕНТОРА У Д А Л Ы Х БРИГАД - 32-598, БЮЯО СЗЯЭИ - 31-16? НОЙ РЕДАКЦИИ И ВЫПУСКАЮЩЕГО 32-078, ДИРЕКТОРА ТИПОГРАФИИ - 33,196. ^ Рукописи меэ
Уполкрайлито Л" 2712 Типегрефия Имательства «С*еетскаа Сибирь». Д»риф не еб'«млеиия мести. — 3 руб. иногородние — * »»опп
